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INTRODUCCION 
Mi proyecto pedagógico se realiza con el fin de revelar aspectos relacionados con 
los factores que influyen en la motivación de los estudiantes de ciencias Sociales. 
para esto se contó con el apoyo de toda la, comunidad educativa de las 
instituciones escolares: LICEO CERVANTES E INSTITUTO SAN MIGUEL 
ARCÁNGEL. Este proyecto significó una experiencia muy enriquecedora para mi 
vida personal. profesional y laboral. 
En los niños la motivación juega un papel muy importante en su vida, ya que ellos 
por naturaleza son dinámicos y activos y esas energías que ellos derrochan deben 
ser bien aprovechadas por el Maestro. En la infancia y la adolescencia la buena 
motivación contribuye de modo importante a la formación de la personalidad y a su 
desarrollo integral, con esto se pretende que el maestro sea la persona que 
estimule y oriente el aprendizaje del alumno ayudándolo en sus dificultades y 
limitaciones, aclarando sus dudas, lo cual lo hará que se sienta mas seguro del 
apoyo que le brinda el maestro que no actúa como simple emisor, dándole el 
papel de receptores a los alumnos, que los convierte en personas miedosas a 
expresar sus pensamientos y sus opiniones en su momento 
Es evidente que para estimular en los alumnos la necesaria motivación, se debe 
estar enamorado por lo que se enseña, cuando el maestro se encuentra apático 
por lo que hace, poco interes encontraran los alumnos para sentirse incentivados 
a aprender, adquirir y construir conocimiento. 
Un maestro debe ser un buen observador, porque se le hace indispensable 
conocer las necesidades especiales e individuales de los alumnos, para saber 
como mantenerlos interesados en los temas. Una clase bien motivada será 
siempre muy diferente a una desprovista de creatividad, porque en una clase que 
no presenta interés los alumnos se mantienen en una actitud pasiva, indiferente, 
reaccionan negativamente a lo que el maestro les dice y reciben con desagrado 
las actividades que realiza en su vida escolar y las extraclase, se dedica a hacer 
bromas y a distraer a sus compañeros y su único deseo es oír el timbre para el 
descanso. 
Muy diferente es una clase motivada, los alumnos se muestran atentos e 
interesados, participan activamente, algunos se interesan por investigar pero sin 
embargo en todos los alumnos no hay esa misma capacidad para interesarse por 
las cosas que hacen por eso los invito a darle una mirada a este trabajo que 
intenta superar los inconvenientes de los estudiantes por motivarse hacia el 
estudio de las ciencias sociales y que además muestra la aplicación de un modelo 
pedagógico que cumpla cabalmente con todos los requisitos para motivar al 
alumno. 
JUSTIFICACIÓN 
La motivación desempeña un papel muy importante en el proceso de enseñanza 
aprendizaje, para conseguir que los alumnos aprendan, no basta explicar bien 
una clase, sino que hay que orientarlos e incentivarlos en su aprendizaje 
aclarando sus dudas. 
El maestro que desempeña el papel de arbitro, los alumnos pasivos, receptores, 
está limitando a esos alumnos a no ser personas críticas, reflexivas truncando su 
concepto sobre los conocimientos que el maestro transmite. 
Lo que pretendo hacer, es que estos estudiantes aprendan lo que quieren 
aprender, que no se queden solo con lo que el maestro les presenta, sino que 
busquen, investiguen, consulten, verifiquen y comparen, que esto les sirva para 
comprender mejor, que se sientan motivados y que les guste lo que hacen, 
despertando su interés y atención hacia lo que aprenden. 
La importancia de la realización de esta investigación es la de ofrecer alternativas 
para mejorar la motivación hacia las Ciencias Sociales porque no existe un camino 
único hacia la motivación, el camino o los métodos que utilicemos deben ser 
resultado de las experiencias adquiridas en nuestra vida cotidiana y de las 
experiencias de los demás, la motivación también puede servir como estrategia 
para mejorar el nivel académico de los estudiantes y no solo en Ciencias Sociales, 
sino en las demás asignaturas, además nos abre campo para la elección de 
nuevos procedimientos y recursos que nos ayuden a vencer la pequeña rutina de 
lo cotidiano. 
Considero conveniente el tema de mi proyecto, porque me parece muy pertinente 
con la problemática de la educación actual, y también importante el hecho de 
cuestionar al estudiante respecto a su poca motivación por el aprendizaje no solo 
de las Ciencias Sociales, ya que muchas veces estos se encuentran apáticos 
hacia el estudio. 
Este proyecto no solo beneficiará a los alumnos sino también a los docentes que 
quieren innovar, en sus métodos en las estrategias pedagógicas que desarrollan 
para realizar sus actividades dentro y fuera de la escuela y del aula de clases. 
Además me beneficia a mí como futura docente y como persona, ya que por 
medio de este proyecto puedo conocer los problemas reales que se presentan en 
una escuela, y así lograr mí enriquecimiento profesional con nuevas experiencias 
que solo se logran con la constante y activa investigación que haga en mi campo 
laboral y en la cotidianidad sin caer en la rutina a la cual llegan la mayoría de los 
docentes 
Además mi propuesta busca que el alumno relacione esos conceptos previos que 
salen de su realidad cotidiana, de su contexto cultural y los relacione con nuevos 
conceptos para que pueda aculturarlos a los saberes de su grupo o cultura. Que 
el alumno reconstruya el conocimiento preexistente en la sociedad y lo construya 
en el plano personal, colectivo, cultural y social. 
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
Por qué ciertos estudiantes se sienten desmotivados hacia el aprendizaje de la$ 
'Ciencias sociales?? 
Mediante las observaciones realizadas en el LICEO CERVANTES y en el 
INSTITUTO SAN MIGUEL ARCÁNGEL, me pude dar cuenta que algunos 
estudiantes no se sienten interesados por la S ciencias sociales a lo cual yo llamo 
desmotivación. A que se debe esto?. Es el tema de mi investigación. 
La desmotivación que estos estudiantes presentan podría ser porque el docente 
utiliza métodos o estrategias que a los estudiantes no les motivan o podrían ser 
también por ellos mismos o por otros factores ajenos a estos. 
Esta desmotivación podría estar afectando a otros aspectos del aprendizaje el 
más importante, su desarrollo integral humano, entendido éste como las 
capacidades de las personas (cognitivas y comunicativas) que le permitirán 
construir vidas más satisfactorias para sí mismo y los demás, ya que la finalidad 
de la educación es promover el desarrollo de los seres humanos. En cuanto al 
aprendizaje puede afectar su participación en clases y sus relaciones con los 
demás compañeros y el educador debe buscar estrategias o acciones 
pedagógicas adecuadas para promover este desarrollo; ya que como todos 
sabemos, los seres humanos tenemos un deseo natural por aprender, muchas 
veces este deseo se estimula proporcionando a los estudiantes un ambiente de 
apoyo, libre de amenazas en el salón de clases. En este ambiente el maestro es 
un facilitador más que un observador. Si este deseo desaparece quiere decir que 
algo sucedió cuando ingresó a la escuela, en relación con los factores que influyen 
en la falta de motivación. Es así como la motivación de los alumnos está asociada 
a los mensajes que le transmite el docente a través de sus actuaciones y de la 
información que les da sobre su desempeño, pueden estar centrados en los 
resultados así como en el proceso mismo del aprendizaje. 
La información relativa que se haga a los procesos que sigue el alumno en su 
aprendizaje sería la más deseable, porque es la que provee de pistas al docente y 
le permite realizar ajustes óptimos de las ayudas pedagógicas que le brinda al 
estudiante, al mismo tiempo fomenta el desarrollo de sus habilidades. 
Es más si desde nuestra concepción de docentes deseamos facilitar la motivación, 
debemos empezar primero por reforzar el concepto del yo que posee todo 
estudiante y para esto debemos: 
1. Comprender que enseñamos lo que somos y no sólo lo que decimos y aún 
más enseñamos con más frecuencia lo que somos que la asignatura que 
desarrollamos. 
Entender que todo lo que enseñamos, hacemos puede modificar 
significativamente la actitud de un alumno acerca de sí mismo. 
Que los alumnos se conducen a través de todo lo que parece ser verdad, lo 
que significa que el aprendizaje se desarrolla de acuerdo con el modo que 
él lo percibe. 
Estar dispuesto a no enseñar meramente la materia sino a considerar lo 
que ésta significa para cada alumno. 
Debemos manifestar confianza en el estudiante creando una atmósfera de 
respeto mutuo y una manera es preocuparse por tener tiempo para 
escuchar lo que los alumnos tengan para decirle. 
6 También cuenta en la motivación de los alumnos la personalidad del 
maestro sobre ellos, ya que los maestros que muestran afabilidad, 
flexibilidad, tolerancia e interés, que tienen sentido del humor parecen más 
capaces de influir positivamente sobre las actitudes y las actividades de 
aprendizaje de los alumnos. 
7 Entonces el papel del docente en el ámbito de la motivación se centrará en 
inducir motivos en sus alumnos en lo que se relaciona con su aprendizaje y 
comportamiento para que los aplique de manera voluntaria a los trabajos de 
clase, proyectándolos a un fin determinado de manera que los alumnos 
desarrollen un verdadero gusto por la actividad escolar y comprendan su 
utilidad personal y social 
Después de narrar la problemática que se ha revelado, la formulación del 
problema se puede concretar mediante los siguientes interrogatorios: 
¿Cuáles son los factores que influyen en la motivación?. 
¿Cuáles son los métodos pedagógicos que se emplean para lograr una 
verdadera motivación en los estudiantes y los docentes?. 
¿Cuál es la motivación de los maestros frente a su trabajo pedagogico? 
¿ Qué repercusiones tiene la motivación del maestro en la motivación del 
alumno?. 
OBJETIVOS 
OBJETIVO GENERAL 
Presentar una propuesta pedagógica que mejore el aprendizaje significativo de las 
ciencias sociales ante la falta de motivación tanto de docentes como de 
estudiantes, a través de estrategias que permitan al mismo tiempo la apropiación 
del conocimiento en su totalidad. 
Esta propuesta se desarrollará basándonos en la curiosidad, e indagación de 
docentes y estudiantes, en procura de mejorar el ambiente donde se desarrolla el 
aprendizaje y las relaciones interpersonales 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
Identificar los factores que influyen en la desmotivación de los estudiantes 
hacia las Ciencias Sociales y las dificultades del docente para lograr una 
adecuada motivación. 
Diseñar estrategias pedagógicas que permitan mejorar la motivación de los 
estudiantes hacia el conocimiento facilitando la labor pedagógica del 
docente. 
Desarrollar y promover una actitud de curiosidad e indagación en los 
estudiantes hacia las Ciencias Sociales con el fin de que interactúen con la 
realidad en que viven. 
Realizar actividades que permitan a los estudiantes mejorar las relaciones 
interpersonales Alumno-Maestro con el objetivo de facilitar el proceso de 
enseñanza y de aprendizaje de las ciencias sociales. 
1. MARCO CONTEXTUAL 
En este aspecto se tratará las condiciones en que se encuentra la institución lo 
que nos dará una visión mas clara de la realidad en que se da este proyecto 
pedagógico. 
CIUDAD: SANTA MARTA 
DEPARTAMENTO: MAGDALENA 
DIRECCIÓN: CALLE 18 CARRERA 18 ESQUINA 
NIVEL: PREESCOLAR, EDUCACIÓN BÁSICA 
PRIMARIA, BÁSICA SECUNDARIA Y 
MEDIA VOCACIONAL. 
JORNADA: MAÑANA 
CALENDARIO: 
CALIDAD: PRIVADA 
DIRECTOR: LEOVIGILDO PÉREZ BROCHERO 
NOMBRE DEL PLANTEL: INSTITUTO SAN MIGUEL ARCÁNGEL 
El Instituto está ubicado en la zona urbana de la ciudad de Santa Marta, D.T.C.H., 
capital del departamento del Magdalena, propiamente en el extremo Oeste de la 
18 
19 
Piscina Olímpica. Con la nueva división geográfica municipal pertenece a la 
Comuna No. 2. 
1.1 AULAS DE CLASES 
Posee nueve (9) aulas de clases que cuenta con pupitres bipersonales, sillas 
universitarias de acuerdo con el número de alumnos. Los tableros acrílicos de dos 
metros de largo y un metro de ancho, en los grados 9° y 110, siete (7) tableros 
para tizas en las mismas dimensiones en los grados 6°, 7°, 8°, 10° , 3, 4°, 5° de 
básica primaria. 
El instituto fue fundado el 23 de Julio de 1999. con Resolución 310 del Ministerio 
de Educación Nacional. En la escuela se realizan durante el año académico 
diferentes actividades cívicas, culturales y deportivas. 
El PEI del instituto SAN MIGUEL ARCÁNGEL define los principios y fines de la 
Institución Educativa. 
1.2 FUNDAMENTOS FILOSOFICOS. 
Contribuir real y efectivamente a la formación del ser cultural, histórico y social del 
educando. 
Dotar al alumno de los principios metodológicos para un permanente aprendizaje 
acorde con la movilidad social, laboral, los avances de la ciencia y la tecnología. 
20 
Educar políticamente, capacitar para el debate de las ideas sobre poder y las 
fuerzas que actúan en él y a través de las Instituciones, para que el futuro 
ciudadano pueda participar conscientemente y responsablemente en el 
funcionamiento de las estructuras Sociales, Económicas y Políticas. 
1.3 FUNDAMENTOS PEDAGÓGICOS 
Propiciar experiencias de aprendizajes con suficiente uso de materiales 
concretos, el trabajo en equipo y la reflexión en grupo. 
Realizar y ajustar permanentemente los recursos materiales, didácticos y 
del medio global. 
Provocar cambios en el quehacer pedagógico de los Docentes, con la 
realización práctica de nuevas estrategias y procedimientos metodológicos. 
Aportar experiencias educativas que conduzcan al desarrollo de los 
contenidos de las áreas de acuerdo con la necesidad del educando. 
1.4 FUNDAMENTOS EPISTEMOLÓGICOS 
Inculcar la necesidad de unir teoría y práctica. 
Buscar equilibrio entre las Ciencias Sociales y las demás áreas del 
conocimiento, estableciendo criterios de interdisciplinariedad entre ellas. 
21 
Lograr la afirmación y apropiación de valores que permitan el desarrollo 
integral del educando. 
En el Instituto se desarrolla la labor educativa centrada en la formación de seres: 
AUTÓNOMOS. Capaces de tomar sus propias decisiones y utilizar 
correctamente su libertad y su independencia. 
DEMOCRÁTICOS. Ofreciendo la oportunidad de elegir y ser elegido, 
participando activamente de la vida escolar, proponiendo alternativa de solución a 
los problemas y colaborando en la búsqueda de una mejor calidad educativa. 
CRITICOS Y REFLEXIVOS. No sólo de los contenidos del currículo sino de la 
realidad, para que participen con interés en el cambio y mejoramiento de su medio 
social. 
CREATIVOS. Constructores de nuevos saberes, con gran espíritu de superación 
y deseos de aportar acciones. 
INVESTIGATIVOS. Capaces de descubrir en los contenidos de las áreas hechos 
y fenómenos que le permitan acceder a los avances científicos, tecnológicos y 
proyectarlo hacia el futuro. 
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RESPETUOSOS. De sí mismo y de las normas, de la soberanía nacional, de la 
diversidad étnica y cultural del país. 
SOCIABLES. Capaces de integrarse en forma responsable y solidaria, con un 
gran espíritu de convivencia, tolerancia, justicia, equidad, cooperación con su 
familia, con sus compañeros, con su comunidad y demás núcleos sociales donde 
interactúanl. 
I  PEI Instituto San Miguel Arcangel 
2. MARCO LEGAL 
La Constitución señala en los artículos 67 y 69 que la educación: formará 
colombianos en el respeto de los Derechos Humanos y a la Democracia, a la Paz 
y en la práctica del trabajo y la reflexión; para el mejoramiento cultural, científico 
tecnológico. Mientras que el artículo 69 establece que debe ser deber del estado 
proteger la diversidad e integridad del ambiente por medio de las áreas de 
especial importancia. Por tanto corresponde al servicio educativo construir y 
desarrollar una pedagogía para promulgar, apropiarse y hacer vivir la constitución. 
Tal como lo propuso la Asamblea Nacional Constituyente. 
De igual forma el artículo 1° de la nueva Ley General de la Educación: señala 
que la Educación Es un proceso de formación permanente, personal, cultural y 
social que se fundamenta en una concepción integral de la persona humana, de 
su dignidad, de sus derechos y deberes. 
De conformidad con el artículo 67 de la Constitución Política, la educación se 
desarrollará atendiendo los siguientes fines: 
Pleno desarrollo de la personalidad, sin más limitaciones que las que les 
imponen los derechos de los demás y el orden jurídico. 
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La formación en el respeto a la vida y los demás derechos humanos. 
La adquisición y generación de los conocimientos científicos y técnicos. 
El acceso al conocimiento, a la ciencia y a la tecnología. 
La recreación y fomento de la conciencia de la soberanía Nacional. 
El desarrollo de la capacidad crítica, reflexiva y analítica que fortalezca el 
avance científico y tecnológico orientado al mejoramiento cultural y a la 
calidad de la vida. 
La adquisición de una conciencia para la conservación, protección y 
mejoramiento del medio ambiente. Aquí mi proyecto propende por la 
conservación de la calidad de vida de todos los seres humanos, ya que esta 
es una realidad que no es esquiva al entendimiento de los estudiantes. 
Teniendo en cuenta todo lo anterior, el centro o eje de todo el proceso educativo 
es el educando o alumno el cual debe participar activamente en su propia 
formación integral. (ART.91. LEY GENERAL DE LA EDUCACIÓN). 
La educación debe fortalecer el pleno desarrollo de la personalidad del educando, 
dar acceso a la cultura, al logro del conocimiento científico, técnico y a la 
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formación de valores éticos, morales, ciudadanos y religiosos, que le faciliten una 
realización de una actividad útil para el desarrollo socio-económico del país 
(ARTICULO 92 LEY GENERAL DE LA EDUCACIÓN) que señalan a la sociedad, 
al estado y la familia como responsables de la educación de los educandos, que 
se impartirá de manera gratuita en todas las instituciones estatales y que 
asimismo es deber de éstas garantizar factores que favorezcan su calidad y 
mejoramiento. 
Todo esto nos da a entender que la educación no sólo se debe dar en las 
escuelas a través de la implantación de nuevo modelos pedagógicos, estrategias 
metodológicas que resultan ser las que determinan todo un proceso de interés por 
aprender por parte del educando, pero que también dentro de este proceso juega 
un papel importante la familia y la sociedad que es en donde se va haber reflejado 
ese aprendizaje adquirido que para que todo esto se dé en pro del mejoramiento 
de la calidad de vida del alumno, de su familia y de la comunidad en donde se 
desenvuelve debe haber en el aprendizaje-enseñanza condiciones tales como: 
<- Que la evaluación sea integral y brinde igualdad de oportunidades, que 
potencialice las habilidades que estén de acuerdo con el interés del alumno 
por aprender. 
e Que los programas académicos deban girar siempre alrededor de la 
pedagogía y la didáctica ya que ellos constituyen el campo a partir del cual 
se genera conocimiento y forme profesionales capaces de actuar en el 
desarrollo integral humano. 
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Que los docentes tengan una visión pedagógica que los impulse a: 
"Orientar a otros para que logren manejar calidad de vida. 
/Contribuir a crear a través de los valores humanos una mejor visión 
del mundo, la vida y de los estudiantes. 
/Mantener una actitud de indagación que le permita una reflexión 
disciplinada de la práctica docente educativa. 
Debe tener en cuenta las dimensiones y manifestaciones del ser 
humano y especialmente del educando para planear la enseñanza 
que recibe. 
En mi formación pedagógica como docente tiene gran relevancia decreto 0709 ley 
115 de 1994 que promueve: 
1 Que yo como docente tengo una formación pedagógica que vaya acorde 
con las expectativas sociales, culturales y ambientales de la familia y la 
sociedad. 
Una formación en el área de conocimiento especifica que me lleve a profundizar 
en un saber en la gestión de la educación 
Para adquirir los fundamentos de la práctica, la comprensión y la aplicación del 
saber específico debo como docente adquirir una formación científica e 
investigativa que me lleve a innovar y a investigar en el campo pedagógico. 
Además de toda esta formación como futura docente debo promover la idoneidad 
ética del educador que ayuden a la construcción de niveles de convivencia, 
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tolerancia y responsabilidad dentro de la comunidad en que me desempeño 
laboral y socialmente.2 
2 Ley General de Educación. 1.994 
3. MARCO TEÓRICO 
3.1 MOTIVACIÓN 
Son todos aquellos factores internos o externos que nos mueven a realizar una 
acción. Los motivos son condiciones que provocan, regulan y sostienen el 
comportamiento, la motivación es uno de los factores más determinantes del éxito 
o del fracaso en cualquier área de la experiencia humana3. 
Una parte de la motivación del niño viene del interior, el mismo deseo por 
aprender, investigar lo mantiene activo y motivado, la otra parte viene del medio 
en que se desarrolla por ejemplo: Un niño que tiene un interés potencial por las 
Ciencias Sociales, pero su progreso dependerá del apoyo que le brinden sus 
padres, la calidad académica de la escuela, la personalidad y habilidad del 
profesor. 
La motivación debe darse desde muy niño y en el hogar, ya que es aquí donde se 
dan las primeras bases de formación y que vienen a complementarse en la 
escuela, si el niño de por sí es inquieto y curioso, cuando ingresa a la escuela 
muchas veces estas cualidades son inhibidas inconscientemente por el maestro. 
3 Díaz barriga, Frida. La motivación y sus efectos en el aprendizaje. 1.986 
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Pero además de esto el niño debe ser arquitecto de su propio conocimiento y el 
maestro debe proporcionar lo que él necesita en la búsqueda de su verdad, ya que 
ellos actúan, piensan y sienten, su imaginación es libre y creadora. 
El ambiente en el cual se desarrolla el proceso de enseñar y aprender es de 
mucha importancia, muchos creen que el escenario de aprendizaje es 
simplemente el aula de clases, pero como maestros innovadores encontramos la 
posibilidad de extender nuestro laboratorio didáctico más allá de las cuatro 
paredes del aula, manteniendo el estimulo por aprender y conocer. 
En el aula donde hay un ambiente propicio para la enseñanza los alumnos 
trabajan y la comunicación que se da es fluida y natural entre ellos mismos y el 
docente, en un aula donde el ambiente es de tensión, los alumnos no sabrán 
como desenvolverse con confianza, porque una parte vital de este ambiente es el 
tipo de comunicación que existe entre maestro y alumnos (Torres Martínez 
Gertrudis. Desarrollo del niño en la edad escolar Pág. 378). 
La atmósfera de interés es querer aprender. La organización aula debe ser un 
elemento que facilite el desarrollo de las etapas del proceso de enseñanza 
aprendizaje. En ocasiones algunas actividades innovadoras no llegan a 
desarrollarse dentro del aula por mantener un sistema organizativo, rígido e 
inflexible. Ejemplo. Si se quiere llevar a cabo una metodología activa, donde se 
realizan trabajos en grupo, no se puede mantener una organización en que las 
sillas estén en fila. 
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El aula de clases debe ser dinámica y flexible que facilite el proceso de enseñanza 
aprendizaje y la participación activa de todos los implicados en este proceso. Pero 
la organización del aula también implica la planeación de las actividades de 
enseñanza y aprendizaje, no podemos hablar de un único método para realizarlas, 
ya que deben ser flexibles al combinarlas con otras estrategias para así lograr los 
objetivos que nos hemos planteado en un momento dado. 
Estamos acostumbrados a planear las actividades pensando en un gran grupo, sin 
tener en cuenta la individualidad y los diferentes estilos de aprendizaje, ésta 
muchas veces da lugar a que muchos de ellos se desinteresen de la actividad y 
presentan dificultad en el aprendizaje. Una buena ayuda para mejorar el proceso 
educativo son los recursos didácticos. Los recursos son facilitadores del 
aprendizaje, sin embargo se convierten en el centro y eje de las decisiones del 
profesor. El ejemplo más claro es el uso inadecuado de los libros4. 
La finalidad esencial de los medios es apoyar la labor de la enseñanza, ayudando 
a la presentación del contenido, motivando el aprendizaje, guiando la actividad del 
alumno, provocando experiencias de aprendizaje (De Vicente 1986). 
Según Gimeno (1986), los recursos didácticos pueden cumplir tres funciones: 
4 LOZANO LOZANO Lina. Influencia de la autoestima en el aprendizaje. 1.996 
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MOTIVADORA: En mucha ocasiones la forma de presentar los contenidos 
de aprendizaje pueden despertar el interés de los alumnos para resolver la 
tarea, un ejemplo de esto es lo que constituyen los medios audiovisuales. 
Cuando el docente presenta los contenidos sin un tipo de material visual que 
despierte el interés del alumno el aprendizaje se hará más indeseable para 
apropiarse de él, además de esto las clases se harán aburridas y monótonas lo 
que conlleva a que el alumno se muestre esquivo a esa materia. En cambio si el 
docente es de aquellos que le gustan ambientar su clase y donde este presente la 
actuación constante del alumno el aprendizaje se hará deseable y más receptivo 
al gusto de los alumnos, lo que provocará en ellos la participación constante y el 
deseo de que llegue la hora de la clase de este docente. 
Esta función es la más importante, debido a que es la que mueve mi proyecto. Yo 
como docente tengo que estar dispuesta desde mi interior a motivar al alumno y 
ayudar a que el aprendizaje se le haga más fácil. Para ello debo estar yo 
motivada ser creativa, contar con la recursividad que me llevan a buscar los 
recursos para hacer motivadora la clase, como graficas, carteleras, ilustraciones, 
dibujos, mapas, etc, que hacen que el alumno palpe con los ojos lo que esta 
escrito sobre un determinado tema. 
ESTRUCTURADORA Para guiar los procesos metodológicos o estrategias 
de enseñanza-aprendizaje. 
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Como futura docente y más exactamente maestra de Ciencias Sociales debo 
saber aprovechar lo que el medio me ofrece, muchas de las cosas que queremos 
conocer se encuentran en el medio donde nos desenvolvemos, podemos construir 
una buena atmósfera, donde los educandos entren en contacto con la naturaleza 
la sientan y la vivan. 
La motivación ha sido un tema muy estudiado por los psicólogos, estos la definen 
usualmente como algo que energiza y dirige la conducta, pero esto es algo muy 
general porque involucra algo más Los psicólogos dan explicaciones acerca de 
este comportamiento y tienden a caer en tres categorías: la cognitiva, la 
conductual y la humanística5. 
3.2 ENFOQUE CONDUCTUAL DE LA MOTIVACIÓN 
En este enfoque, motivar a los estudiantes es aplicar métodos para fortalecer, 
mantener o suprimir conductas. Aquí se asume que los seres humanos tenemos 
necesidades fisiológicas básicas que nos motivan como el hambre, sed. Estas 
necesidades son satisfechas, por reforzadores como la comida.. 
Si somos reforzados constantemente podemos desarrollar hábitos o tendencias 
para actuar de cierta forma, por ejemplo: Si a una estudiante se le recompensa 
repetidamente con afecto, dinero, felicitaciones por obtener títulos en otras áreas, 
5 WOLF Anita. Psicología educativa. 1.990 
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pero recibe poco reconocimiento por estudiar, es probable que trabajara mas 
tiempo en esas actividades que en entender geometría 
La motivación basada en la obtención de recompensas externas, que nada tiene 
que ver con la situación de aprendizaje, es generalmente llamada motivación 
extrínseca. Otorgar calificaciones, puntos y otras recompensas por aprender es 
un intento por motivar a los estudiantes por medio extrínseco (externo). 
3.3 ENFOQUE COGNITIVO DE LA MOTIVACIÓN 
Una de las suposiciones centrales de este enfoque es que las personas no solo 
responden a situaciones externas, también responden a sus percepciones de esas 
situaciones 
En contraste con el enfoque conductual el punto de vista cognitivo acentúa las 
fuentes intrínsecas (internas ) de motivación, como la curiosidad, el interés por la 
tarea, la satisfacción por aprender. 
3.4 ENFOQUE HUMANÍSTICO DE LA MOTIVACIÓN 
El papel de las necesidades es un punto central. De acuerdo con Kolesnet (1978) 
una necesidad puede ser definida como cualquier tipo de deficiencia en el 
organismo humano o la ausencia de algo que la persona requiere para su 
bienestar. Por tanto, la gente esta principalmente motivada por sus necesidades o 
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por las tensiones que esta crea. Sus conductas pueden considerarse como el 
movimiento hacia las metas que se cree ayudarán a satisfacer sus necesidades.6 
Las investigaciones acerca del desarrollo intelectual del niño han puesto de 
manifiesto que en cada estadio de su desarrollo, el niño presenta una visión 
característica del mundo y un modo peculiar de explicárselo así mismo. Piaget y 
otros autores distinguen, tres estadios en el desarrollo intelectual del niño. El 
primero de ellos es la época preescolar, este estadio finaliza a los 5 o 6 años, el 
esfuerzo mental del niño se centra en establecer relaciones entre lo sensorial y lo 
motor. El niño se interesa por manipular el mundo a través de la acción. Este es 
el estado preoperacional en el que el principal logro simbólico consiste en 
aprender a representar el mundo exterior mediante símbolos. Ejemplo: El sol se 
desplaza por que Dios lo empujó y las estrellas al igual que el niño tiene que irse a 
la cama. Lo que le hace falta a este estadio es la reversibilidad ejemplo: cuando 
se cambia la forma de un objeto, la plastilina el niño en el estadio preoperacional 
no capta la idea de que dicho objeto puede volver a adoptar su forma inicial. 
El segundo estadio del desarrollo, que acontece ya en edad escolar, se denomina 
estadio de las operaciones concretas. Este estadio es operatorio, en contraste 
con el anterior que tan solo es activo. Una operación es un tipo de acción que 
puede ejecutarse bien directamente mediante la manipulación de objetos, o bien 
internamente esto es, manipulando en nuestra mente los símbolos que 
6 SALVADOR, Cesar Aprendizaje escolar y construcción del conocimiento. 1.991 
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representan objetos y relaciones con la llegada de las operaciones concretas, el 
niño desarrolla una estructura interiorizada que le permite operar. El niño 
interioriza símbolos, mediante los cuales él representa el mundo. 
En el período que media entre los 10 y 14 años, el niño accede a un tercer 
estadio, denominado estadio de operaciones formales. En este estadio, el niño es 
capaz de considerar las posibles variables e incluso deducir relaciones potenciales 
que más tarde podrá verificar experimentalmente o por observación. En este 
momento de su desarrollo el niño está en condiciones de dar expresión formal o 
axiomática a las ideas concretas que antes guiaban su actividad de resolución de 
problemas sin que pudieran ser descritas o comprendidas formalmente. 
Reflexionando sobre lo anterior podemos decir que: 
El enfoque conductual no es muy propicio para motivar ya que puede crear hábitos 
que pueden convertirse en costumbres y variar enormemente la conducta del 
alumno, aquí la motivación está basada en las recompensas externas que el 
sujeto obtiene y no tienen ninguna relación con lo que el alumno está aprendiendo, 
además lo que hace es fortalecer el deseo de estudiar del alumno porque recibe 
felicitaciones, dinero y suprime el deseo natural e innato por el estudio y por 
aprender. 
En el enfoque cognitivo la motivación es más intensa generada por lo que el 
alumno siente, piensa y por el deseo de aprender que posee y no se basa en la 
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posición de que los estímulos externos motivaban al alumno a aprender. Aunque 
lo que cuenta para que el alumno se motive sean las fuentes internas también dice 
y es lo malo que hay situaciones externas que pueden provocar desmotivación, lo 
que muchas veces no se da porque si el alumno internamente está motivado y el 
docente en una clase le brinda las condiciones externas para motivarse, el 
proceso de aprendizaje debe ser satisfactorio. 
Desde mi perspectiva como docente el enfoque que cumple con los requisitos 
para llegar a una buena motivación es el humanista, porque tiene en cuenta las 
necesidades del alumno; lo que nos hace deducir de que no todos los estudiantes 
tienen las mismas necesidades y que no todos los estudiantes las satisfacen de la 
misma manera. 
Este enfoque le da al docente una perspectiva más amplia del alumno y al mismo 
tiempo lo obliga a buscar estrategias que satisfagan por igual las necesidades de 
curiosidad, aprendizaje, investigación e interés por la tarea. 
Como es obvio mi proyecto pedagógico está orientado por el enfoque humanista, 
porque es el que toma al alumno en todo su ente como ser humano, tiene en 
cuenta las necesidades del alumno y no las fuentes internas y externas que lo 
motivan, quiere decir que si el alumno presenta la necesidad de curiosear un 
fenómeno el docente debe atender esa necesidad apremiante del alumno porque 
por eso está motivado, en esos momentos el docente no puede aniquilar esa 
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necesidad, orientando su atención e imponiéndole a que le escuche una clase 
magistral'. 
3.5 FACTORES QUE INFLUYEN EN LA FALTA DE MOTIVACIÓN 
Los mayores problemas de la motivación surgen cuando los estudiantes atribuyen 
sus fracasos a causas internas, puede parecer resignado a fracasar, deprimido, lo 
que en general llamamos desmotivación. 
1 Estos estudiantes responden al fracaso centrándose en su propia 
insuficiencia, sus actitudes hacia el trabajo escolar pueden deteriorase, es 
decir que el estudiante al no poder responder a lo que él y el docente 
esperan alcanzar se sentirá decepcionado y no logrará superarlo por que 
seguirá pensando que volverá a fracasar y su trabajo en la escuela será 
deprimente y decepcionante tanto para él como para el docente. 
2 La apatía es una reacción lógica al fracaso si las causas son su propio 
quehacer (internas). Es poco probable que los estudiantes que van 
hambrientos, enfermos ,estén motivados para buscar conocimiento y 
entendimiento. 
7 WOOLF Anita. Psicología educativa. 1.990. 
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Durante una lección, la estimulación inmediata de las actividades y de los 
sentimientos de los estudiantes acerca de la experiencia en sí, tiene efectos sobre 
la motivación. 
A continuación se presenta una figura, donde nos presenta las diferentes 
influencias sobre la motivación, que se encuentran relacionadas, así cuando 
decida motivar a los estudiantes puede recordar muchas estrategias posibles 
pensando en los factores que podrían ser considerados antes, durante y después 
de una lección. 
3.5.1 Actitud hacia el aprendizaje 
Es necesario saber desde el principio, que es lo que influye en las actitudes de los 
estudiantes hacia el tema o la materia esto significa mantener las condiciones que 
rodean el tema o lección, tan positivas como sean posibles. Además de asociar 
experiencias placenteras con el aprendizaje, los maestros pueden también 
confrontar directamente las actitudes negativas. 
Los orígenes de la alta motivación se encuentran principalmente en la familia y en 
el grupo cultural del niño. Si el logro, la iniciativa y la competitividad son 
promovidas en el hogar y si los padres dejan a los niños que solucionen sus 
problemas por su cuenta sin que se sientan irritados por sus fracasos iniciales, es 
más probable que desarrollen una alta necesidad por lograrlo. 
Inicio del 
Aprendizaje 
Actitudes Estímulo 
Necesidades Afecto 
_________--------- 
Motivación 
Del 
Aprendizaje 
------ 
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Proceso de 
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Reforzamiento 
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Interacción maestro-estudiante 
La clase esta agrupada y cualquiera que sean las actividades asignadas, la 
interacción estudiante-maestro afectan a los estudiantes en su proceso de adquirir 
y construir conocimiento. Es decir si la interacción es poco amable se verá 
reflejado en el rendimiento del estudiante y el sentido critico y subjetivo del 
docente, si la interacción es buena habrá la posibilidad de que el estudiante logre 
interiorizar su responsabilidad en el aprendizaje y en el docente el compromiso de 
mejorar aún más su labor docente. 
Tratamiento diferencial a los estudiantes. 
A los estudiantes que se espera tengan éxito, se tiende a hacerles preguntas y a 
la vez más difíciles, a darles mas oportunidad y tiempo mas largo para responder y 
a interrumpir con mas frecuencia a los estudiantes de quienes se espera trabajen 
pobremente. Los maestros también dan a los estudiantes que tienen altas 
expectativas, claves y ayudas comunicándoles sus creencias de que pueden 
responder la pregunta y les sonríen con mas frecuencia y muestran mas calidez a 
través de respuestas significativas, por lo contrario a quienes consideran con 
pocas expectativas para responder es mucho mas probables hacerles preguntas 
fáciles y le dan menos tiempo para responderlas y menor probable también que 
les ayuden, 
¿ Cómo podemos aumentar la motivación del niño en la escu,la? 
Para que se produzca un aprendizaje hay que contar con un individuo motivado. El 
niño que esta motivado rinde con frecuencia; cuando esto sucede nos damos 
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cuenta del nivel de logros que los niños alcanzarían si tan solo estuvieran 
igualmente motivados. Los que quieren aprender, las energías las emplean en las 
tareas y los menos interesados quizás están haciendo el deber, pero prestan más 
atención a lo que dicen sus compañeros o a lo que pasa a través de la ventana 
que al trabajo. 
El niño que no siente interés por la lección estará pensando en algo diferente y 
sólo volverá a atender, cuando el maestro le hable La misión entonces del 
maestro es hacer que los niños quieran aprender para que dirijan la atención hacia 
la actividad educativa. La motivación aumenta cuando se crea una relación de 
confianza entre el maestro y el niño; así como en el hogar, la base del aprendizaje 
es la relación de confianza entre padres e hijos. 
Cuando existe una buena relación con el niño, el maestro reconocerá con 
naturalidad sus esfuerzos y lo alentará y ayudará a perseverar cuando se halle en 
dificultades. Muchas de las materias que se enseñan en la escuela no interesan 
de inmediato a los niños por lo tanto debemos estimular el interés del niño para 
que quiera aprender, ya que a los niños les gusta la actividad y la variedad. 
La diversidad de métodos los mantiene atento, además de evitar el desasosiego 
físico que conduce a la falta de atención cuando se le exige que permanezca 
quieto por mucho tiempo8. 
8 TORRES MARTINEZ Gertrudis. Psicología educativa. 1.956 
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3.6 FACTORES QUE DETERMINAN LA MOTIVACIÓN 
Características y demanda de la tarea o actividad escolar. 
• Las metas o propósitos que se establecen para tal actividad. 
El fin que se busca con su realización y lo anterior postula tres propósitos 
perseguidos mediante la vida escolar. 
1 Despertar interés en el alumno y dirigir su atención 
2 Estimular el deseo de aprender que conduce al esfuerzo 
3 Dirigir estos intereses y esfuerzos hacia el logro de fines apropiadas y la 
realización de propósitos definidos. 
El aprendizaje significativo enfatiza que el logro del aprendizaje conlleva 
necesariamente esta disposición a la voluntad por aprender, sin la cual todo tipo 
de ayuda pedagógica estará condenada al fracaso. 
El papel de la motivación en el aprendizaje significativo se relaciona con la 
necesidad de inducir en el alumno el interés y esfuerzo necesario y la labor del 
profesor es el de ofrecer la dirección, y guía pertinentes en todas las situaciones 
del aprendizaje. 
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Hay que partir de que la motivación para el aprendizaje es un fenómeno muy 
complejo, condicionado por aspectos como: 
La posibilidad de que el alumno consiga las metas y perspectivas. 
Que el alumno sepa como activar el proceso de aprendizaje a seguir para 
afrontar las tareas y problemas. 
Los conocimientos e ideas previas que el alumno posee de los contenidos 
por aprender, significado, utilidad y estrategias. 
El contexto que define la situación de enseñanza del alumno entre ellos el 
mensaje que da el profesor y compañero, organización de la actividad 
escolar y las formas de evaluar. 
Comportamiento y valores que el profesor modela en los alumnos que 
facilitan o inhiben el interés por el aprendizaje. 
El empleo de diseños motivacionales que el docente emplea en el diseño y 
conducción del proceso de enseñanza. 
3.7 CLASES DE MOTIVACIÓN 
Tradicionalmente se ha dividido en: Los expertos han clasificado la motivación en 
extrínseca e intrínseca 
Extrínseca 
Depende más bien de lo que digan o hagan los demás respecto a la actuación del 
alumno o de lo que obtenga como consecuencia tangible del aprendizaje, lo cual 
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lleva a tener condiciones por parte del docente para motivar intrínsicamente. La 
realización de la tarea se ocasiona para percibir o experimentar que sea 
competente, que se dé la experiencia de autonomía, que el sujeto sienta que 
ejerce control sobre su entorno y su propia conducta. Y además lograr que los 
alumnos den más valor al hecho de aprender que de tener éxitos o fracasos: 
Considerar la inteligencia y las habilidades de estudios son algo 
modificables y no inmutables. 
Centrar en los alumnos su atención en las experiencias de aprender que en 
las recompensas externas. 
Facilitar la autonomía y control a través de mostrar la relevancia y 
significación de las tareas. 
Intrínseca 
Depende de lo que sienta el alumno, lo que tiene en su interior y como él asimila 
su actuación frente al aprendizaje. Lo que conlleva a que el comportamiento y el 
aprendizaje de los alumnos sea más estable. Aquí el alumno también debe 
buscar mecanismos que motiven intrínsecamente a los alumnos lo que se logrará 
a través de: 
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Que se le dé más valor al hecho de aprender que al de tener éxito o 
fracaso. 
Que se considere a la inteligencia y a las actividades de estudio como algo 
que se puede modificar. 
Se centre la atención en la experiencia de aprender que en las 
recompensas externas 
Facilitar la autonomía y controlar al alumno a través de la muestra de la 
relevancia y significado de las tareas. Las implicaciones que lo anterior 
tiene para mi proyecto son: 
Que si el alumno no está motivado internamente es imposible que su 
aprendizaje sea satisfactorio. 
Que la desmotivación del maestro coadyuva la motivación del alumno; es 
decir que si yo como docente no estoy motivada, tampoco podré motivar a 
mis alumnos. 
Que las fuentes externas que yo utilice para motivar a mis alumnos serán 
las que en última instancia llevarán al alumno a motivarse y mostrar interés 
por aprender, investigar, realizar las actividades. 
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Que si en una clase cualquiera no está presente la motivación intrínseca 
que es lo que motiva al alumno y al docente y si no está presente la 
motivación extrínseca que es como yo presento mi clase, como la ambiento 
como la hago dinámica, si los alumnos poseen las condiciones físicas y de 
recursos para aprender. 
Se pueden presentar en el aula dos problemas de orden motivacional y afectivos 
que los alumnos presentan frecuentemente como son: 
La indefensión que aparece como un patrón de comportamiento entre los 
11 y 12 años y que hace que los estudiantes atribuyen el éxito escolar a 
causas externas y factores fuera de su control (la suerte o el profesor) y 
atribuyen el fracaso o causas internas y que no pueden controlar (habilidad 
personal, esfuerzo, fatiga). 
El segundo problema, que presenta la falta de motivación intrínseca, 
extrínseca en el aula y en los alumnos y docentes es el de la desesperanza 
y se da en niños de ocho o nueve años y que orientan toda su conducta a 
evitar el fracaso escolar que llevan al alumno a creer que no importa lo que 
hagan, ya están condenados al fracaso y los lleva a que no se esfuerzan en 
la realización de las tareas y no participen voluntariamente en clases o no lo 
hacen frecuentemente. 
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Todo esto lleva a los alumnos que presentan estos problemas a ver sus propias 
dificultades como fracasos que indican poca habilidad y lo peor que no se pueden 
superar-g. 
9 BARRIGA DIAZ Frida. La motivación y sus efectos en el aprendizaje. 1.986 
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4, EDUCACIÓN, CURRÍCULO, EVALUACIÓN, VALORES Y LÚDICA 
EN EL PROCESO DE APRENDIZAJE 
No se debe dudar de que la educación es la que promueve el desarrollo de todos 
los seres humanos, las dudas surgirán en el momento en que se define que tipo 
de acciones educativas son más adecuadas para promover la educación y con ella 
el desarrollo humano y ya que éste no es ajeno al desarrollo social se pueden 
vincular alternativas que vinculen a una concepción como a la otra. 
Ya que la educación juega un papel importante en la cultura y juega un papel 
primordial en el individuo que lo hace capaz de interactuar con el medio social y 
físico en el que se desenvuelve, además de asimilar un conjunto de destrezas, 
valores, costumbres y normas, aspectos que se ven plasmados en los parámetros 
del currículo en donde lo más importante es la justificación de la educación 
escolar; en otros términos el currículo debe concretar y precisar aspectos del 
desarrollo personal y de los aprendizajes de los estudiantes que sólo se consiguen 
con la planificación de la pedagogíal°, pero para evaluar dicha planificación se 
debe tomar como elemento dinamizador, producto de un proceso reflexivo, 
10  Lineamientos curriculares. MEN. 1.990 
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valorativo del ser humano, así como orientador y motivador." Una evaluación 
permanente, integral, impulsadora de la personalidad del educando que lo lleve a 
realizar una actividad útil para el desarrollo socioeconómico del país ya que el 
educando es el centro de todo el proceso educativo sin dejar de un lado al docente 
que es el que orienta todos los procesos de formación y enseñanza que vayan 
acorde con las expectativas sociales, culturales y morales de la familia y la 
sociedad. Para que todo esto se dé se debe articular al proceso evaluativo 
aspectos que den cómo resultados un sujeto integral que son: 
- ELEMENTO COGNITIVO. En la escuela tradicional se ha dirigido al 
conocimiento de contenidos establecidos en los libros y textos que son 
almacenados en la mente y repartido. Aquí no impera el conocimiento dirigido al 
sujeto humano y al mundo que lo rodea. 
- ELEMENTO PSICOAFECTIVOI Ausente en la practica educativa, pero que en 
la actualidad se le esta buscando su valoración en el espacio escolar. 
Se le esta dando gran importancia a la afectividad, especialmente dentro de la 
pedagogía de los valores humanos. De este modo se le da reconocimiento a la 
dimensión interior psíquica afectiva que está latente en el educando. 
11  Lineamientos cuniculares. Ciencias naturales. Pag 95. MEN. 1.990 
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3. -ELEMENTO MOTRIZ O ACTIVO: Actualmente se impone la parte activa con el 
principio de aprender haciendo, de ahí que la recreación, la lúdica adquiera gran 
importancia dentro de la labor pedagógica de aula, ya que contribuye a desarrollar 
el sistema motriz de los estudiantes y a su formación integra112. 
Pero todo este proceso planificado de la educabilidad no puede ir desligado de los 
valores que son los que expanden las capacidades de las personas para construir 
vidas plenas y satisfactorias para sí y los demás, así como contribuir al desarrollo 
de la sociedad porque no hay que olvidar que el educando como ser social 
depende del medio y de las condiciones que éste le ofrece la escuela y la familia, 
en todo este proceso el rol del educador, es primordial, ya que es él el que 
posibilita esa transformación intelectual, afectiva y moral del educando, papel que 
no debe desempeñar solo, y debe rodearse de las condiciones necesarias que le 
brinda la sociedad y el estado con el objetivo de ofrecer un servicio educativo de 
calidad que forme verdaderos ciudadanos que forme para el desarrollo productivo, 
que forme en valores familiares y escolares como son Solidaridad, tolerancia, 
autonomía y responsabilidad13, que se deben internalizar en una estrategia lúdica 
ya que es ésta la que configura los diferentes planos de la personalidad de los 
educandos y de su adquisición de saberes, el espacio lúdico ofrece al hombre la 
posibilidad de construir nuevos conceptos y nuevos significados más complejos de 
12 ESTÉVEZ, Cayetano. Evaluación integral por procesos 
13 Lineamientos curriculares. Ciencias naturales. MEN. 1.990 
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la realidad.14 Todo esto contemplado en la nueva ley general de educación que 
normatiza nuevas posibilidades de desarrollo conceptual a través de la lúdica en la 
práctica educativa además de mover el interés del estudiante hacia cualquier 
contenido y logra la interacción espontánea del estudiante en un espacio en donde 
se siente compenetrado con el docente. 
14 
 VIGOTSKY. El desarrollo de los procesos psicológicos superiores. Barcelona. 1.979 
5. MODELO PEDAGÓGICO 
El modelo pedagógico con el que se identifica mi proyecto es el aprendizaje 
significativo. Modelo que explora los conocimientos preexistentes o previos que se 
dan en los alumnos, para construir significados nuevos, esto se logra 
introduciendo nuevos elementos y estableciendo una relación entre dichos 
elementos. 
Todo esto debe llevar al alumno a que su proceso de enseñanza se oriente a la 
aculturación a través de prácticas auténticas y procesos de interacción social. 
Esta propuesta busca considerar al alumno un procesador activo de la 
información, que lo ayuda a construir significado, que enriquezca su conocimiento 
del mundo físico y social, que potencie su crecimiento personal además de buscar: 
C• Que el alumno sea responsable de su propio proceso de aprendizaje, que 
sea el quién construya los saberes de su grupo cultural. 
C. Que establezca relaciones sustantivas entre sus conocimientos previos y 
los nuevos. 
C. Que los contenidos aprendidos den más estabilidad permitiendo la 
transferencia de lo aprendido. 
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5.1 ANTECEDENTES 
Esta teoría fue expuesta por primera vez por DAVID AUSBEL en 1963. La 
formuló retomando de Piaget el concepto y génesis de la estructura cognitiva 
donde se asimila el mundo físico y matemático, llevando a la educación como eje 
central en la formación de las estructuras cognitivas no presente en la concepción 
de Piaget. 
De KUHN retorna el paradigma aplicado al proceso que son los que hace que se 
facilite el aprendizaje, aumentan la resolución de problemas en un área especifica. 
De TOULMIN toma la aplicabilidad de los principios de las Ciencias Naturales y los 
adecua al campo educativo. Que pueden ser el principio de la evolución y el nicho 
ecológico. 
Podemos decir que las fuentes filosóficas a AUSBEL, la división genética, 
estructural, la reflexión sobre la necesidad de encontrar principios educativos 
básicos, el traslado de las evoluciones científicas en el campo del aprendizaje. 
A partir de todo este bagaje filosófico AUSBEL desarrolla la teoría del aprendizaje 
significativo que nos permite distinguir entre dos tipos de conceptos o 
aprendizajes. El significativo y el Repetitivo. 
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5.2 CARACTERÍSTICA DEL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 
El contenido debe ser potencialmente significativo. 
Se debe poseer la estructura cognoscitiva, los conceptos utilizados previamente y 
lograr que se vinculen a los nuevos. 
La aptitud que toma el alumno hacia esta clase de aprendizaje debe ser positiva, 
debe tener la disposición para relacionar lo aprendido con la estructura 
cognoscitiva. 
Capacidad intelectual que establezcan nexos directos con la calidad del 
aprendizaje para que intervenga en mayor o menor grado de desarrollo de la 
inteligencia en el proceso de aprendizaje. 
La motivación permite que acceda más fácilmente a los conceptos secundarios y 
que cada vez sean menos necesarios los diferentes conceptos, mientras que el 
aprendizaje de un concepto particular facilita la adquisición de nuevos conceptos 
en esa área y estimula la capacidad general para la adquisición de conceptos. 
El currículo debe partir de la determinación de los conceptos fundamentales de 
cada una de las ciencias a trabajar. 
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La enseñanza debe partir de los conocimientos de los conceptos que manejan los 
estudiantes y del estimativo de las habilidades que estos poseen. Esto evidencia 
cada vez más que el peso educativo recae sobre la escuela, la metodología y no 
la revisión de los propósitos de los contenidos curriculares como debería ser para 
poder definir una teoría alterna a la pedagogía tradicional vigentes en las escuelas 
de hoy. 
Las implicaciones pedagógicas deben verse en la planeación de la enseñanza, ya 
que sus reflexiones han estado centrados en ellas, dejando prácticamente de lado 
lo concerniente a la elaboración curricular. En este sentido la teoría del 
aprendizaje significativo concentra su peso en el problema metodológico; averigua 
lo que el alumno sabe y enseña consecuentemente, que es la máxima de este 
aprendizaje, como puede verse determina la estrategia metodológica a trabajar, 
más no los propósitos, los contenidos o las secuencias curriculares. De ahí que 
su principal aspecto a las prácticas educativas sean los mapas conceptuales o 
instrumentos para facilitar la asimilación. 
5.3 ETAPAS DEL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 
Etapa inicial: 
Aquí el alumno percibe la información por piezas o partes aisladas. 
El alumno memoriza e interpreta estas piezas. 
Procesa la información en forma global, ya que los conocimientos son 
escasos. 
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La información es concreta. 
Predominan estrategias de repasos. 
e Etapa intermedia 
El alumno relaciona y encuentra similitudes entre las piezas 
aisladas. 
Configura esquemas, mapas cognitivos sobre el material. 
Se da un procesamiento paulatino del material. 
El material se vuelve aplicable. 
Los conocimientos son más abstractos. 
El conocimiento depende menos del contexto que fue adquirido. 
Se pueden dar estrategias organizativas tales como mapas 
conceptuales y redes semánticas. 
Etapa terminal 
Se dan esquemas más integrados. 
La ejecución del conocimiento es automática. 
Se dan estrategias para la realización de tareas, que pueden ser 
Especificas. 
El aprendizaje aquí consiste en acumular información en esquemas 
preexistentes 
Se dan interrelaciones de alto nivel. 
ETAPAS DEL 
APRENDIZAJE 
SIGNIFICATIVO 
ETAPAS DE LA 
DIDÁCTICA 
ACTIVIDADES 
METODOLOGICAS 
VALORES EVALUACIÓN CORRELACION 
Evaluación 
diagnostica, 
evocación, 
conocimientos 
previos 
Motivación Dinamicas Voluntad, 
participación, 
solidaridad, 
honestidad 
Cualitativa oral, 
observación 
Recreación 
Introducción Presentar: Logros, 
temas, metodología 
Atención, respeto 
a las reglas 
Formativa, 
observación 
Documentación, 
reflexión, 
integración, 
aplicación 
Desarrollo Lecturas, 
dramatización, 
recortes, plenaria, 
seminarios, talleres 
Voluntad, 
participación, 
tolerancia, respeto 
a las ideas, 
responsabilidad 
Observación 
actitudes 
Español, 
geografía, política, 
economía, 
sociología, 
artística y estética 
Acumulación 
Interrelación 
Extraclase Guía de trabajo, 
informes escritos, 
revisión 
bibliográfica, salida 
de campo 
Solidaridad, 
responsabilidad, 
autonomía, 
iniciativa 
Formativa, 
observación 
Etica y valores 
Evaluación Evaluación Dinámicas, mapas Responsabilidad, Integral, oral, 
Gral...Lea V4 
conceptuales, honestidad, permanente, 
preparadores esfuerzo sumativa. 
previos 
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Estas etapas son desarrolladas en mi proyecto pedagógico de la siguiente 
manera: 
En la etapa inicial yo le doy a los alumnos lecturas que se relacionen con el tema, 
también pueden ser gráficas, dibujos, letreros, todos estos materiales tienen que 
ver con el tema, de cualquier material que yo le presente al alumno él lo debe 
memorizar e interpretar lo que le dará una visión global o general del tema y 
empezarán a relacionar a través de estrategias, repasos como son dibujos, 
preguntas hechas por ellos, las piezas, (dibujos, lecturas, gráficas, letreros) con 
todo esto encontrará similitud entre las piezas. Hasta aquí está operando la etapa 
intermedia, en donde el alumno ya está apto para tomar esas piezas aisladas y 
organizarlas en mapas conceptuales que se hacen con conceptos claves del tema. 
Para consolidar todo el proceso lo que se hace es que el alumno ejecute lo 
aprendido a través de un ensayo, dibujo, poemas, etcétera que son estrategias 
para realizar las tareas y el alumno acumula esa información nueva con la que ya 
posee o de otra manera con la nueva modifica la existente si ésta es errónea o 
incompleta. 
5.4 CLASES DE APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO. 
Aprendizaje inclusivo subordinado 
Aquí los conceptos asimilados permiten subordinar lo aprendido, debido a que ya 
en la estructura cognoscitiva existen conceptos previos. 
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Durante éste los conceptos previos se modifican y se hablará de inclusión 
obliterativa, cuando los elementos nuevos ya no pueden ser recuperados en la 
memoria. 
C• Aprendizaje supraordenado 
Cuando se da el concepto nuevo y es más abstracto que los conceptos previos y 
logra subordinarlos. El aprendizaje inclusivo subordinado se desarrolla en mi 
proyecto de la siguiente forma: 
Cuando les presento materiales a los estudiantes como: lecturas, gráficas, dibujos, 
etcétera ellos a través de preguntas concretas me dan a entender que tienen 
nociones del tema, que ya lo conocen, lo han visto o investigado y 
automáticamente ellos mismos empiezan a desarrollar la clase. 
Este tipo de aprendizaje se da cuando al presentarles la información inicial a los 
alumnos estos desconocen totalmente el tema lo que quiere decir que no poseen 
conocimientos previos y el nuevo conocimiento es recibido sin ninguna clase de 
observación que se da a través de preguntas y se puede ver concretamente en 
temas más relacionados con geografía: un ejemplo es las latitudes o ubicación 
geográfica. 
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e Aprendizaje combinatorio 
Las ideas se relacionan con las ya existentes en la estructura cognoscitiva. En 
este caso se considera que la idea tiene algunos atributos de criterio con los ya 
existentes. Cuando a los alumnos se les da la información inicial en piezas y 
empieza a entablar relaciones con sus conocimientos previos porque poseen 
atributos similares; un ejemplo claro es cuando uno como docente empieza a 
hablar de derechos, y ellos le dicen derecho a la vida, educación, obligación de 
alguien y naturaleza del ser. 
Lo novedoso de la teoría de AUSBEL es la función que cumplen los conocimientos 
previos que posee la persona en su adquisición de nuevos conocimientos y llego a 
concluir que el factor particular que los influye en el aprendizaje es lo que el 
estudiante ya sabe, y desarrolla su teoría demostrando que el aprendizaje se hace 
significativo y que la instrucción por transmisión o por recepción no tiene que ser 
repetitivo. 
Además de esto plantea la idea de los organizadores previos que deberían cumplir 
una función de puente entre los conocimientos que se van a aprender y los 
conceptos y proposiciones relevantes que existen con anterioridad en la estructura 
cognitiva de quien aprende. 
En esta clase de aprendizaje el estudiante tiene la oportunidad de participar en la 
definición de los objetivos de aprendizaje, identificación de los recursos a emplear, 
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formulación de sus problemas así como de las alternativas de solución. De igual 
manera decimos los cursos de acción y en general y de las secuencias de su 
propio proceso. En el mismo sentido se facilita la confrontación de la teoría con la 
realidad y la aplicación del saber científico a la solución de los problemas y al 
desarrollo de la comunidad. 
Los educandos logran aprendizaje significativo cuando son capaces de enfrentar 
problemas concretos que están en estrecha relación con su vida cotidiana, su 
entorno, que sean de tipo social, cultural, económico, tecnológico político y 
ecológico. 
No podemos olvidar que en el aprendizaje significativo la práctica cumple una 
función prioritaria a medida que se avanza y se afianza en la estructura cognitiva. 
Las funciones de esta en el proceso cognitivo son: 
e Aumenta la claridad de los significados del aprendido. 
Aumenta la diferenciación en los conceptos. 
C. Es inmunizante al llamado de la conciencia y los factores responsables del 
olvido 
Su principal aporte son los mapas conceptuales, que constituyen el recurso 
central de la enseñanza. 
El factor que más influye es lo que el alumno ya sabe y de las habilidades 
que poseen. 
6, EL CURRÍCULO DEL PROYECTO 
Dentro del desarrollo del aprendizaje-enseñanza se da un aspecto primordial 
como es el currículo que no es más que un proceso global que forma a los 
educandos de cada institución, que presenta unos fundamentos filosóficos, 
epistemológicos, sociológicos, psicológicos y pedagógicos que producen un perfil 
claro y diferente de esa institución.15 
En el proceso de hacer de la educación un elemento dinamizador, claro y pero 
sobre todo crear un aprendizaje real en el educando se presentan dos grandes 
tendencias como son la tecnología que busca reducir el proceso didáctico y 
metodológico y abordar los problemas que se derivan del currículo tradicional. La 
otra es la espontaneista que pretende provocar en el educando un proceso de 
adiestramiento que obstaculice su desarrollo autónomo.16 
Cuando hablamos del currículo estamos hablando de unos fundamentos que hay 
que llevarlos a una práctica pedagógica cargada de una teoría de educación, 
15 
 Vasco Carlos. Pedagogía y Currículo. 1.990 
16 
 Vasco D. Eloisa. Reflexiones sobre pedagogía y Didáctica, MEN, serie pedagógica y currículo 
No 4 Bogota. 1990 
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enseñanza y aprendizaje que programe ésta y las actividades formativas que se 
dan dentro de la asignatura y fuera de ella y que tienen que ver con el prodeso 
formativo del educando, que se debe dar con principios de interdisciplinariedad, 
transdisciplinariedad y transversalidad que conceptualice las concepciones de 
educación, aprendizaje-enseñanza. 
Todo este proceso de construcción debe darse dentro de un proceso pedagógico 
donde participe la comunidad educativa, docentes, padres de familia, educandos, 
aportando sus conocimientos que llenen de sentido y significado al currículo a 
través de elementos culturales, los aspectos teóricos, los procesos, el 
procedimiento de la formación para el desarrollo personal. 
Mi proyecto se identifica con el enfoque práctico social donde el alumno participa 
activamente de los procesos de construcción de conocimiento y el docente actúa 
como investigador. En donde la evaluación de ese proceso de construcción es 
permanente y orientada al proceso y no a la medición del conocimiento que se 
debe dar de manera reflexiva, valorativa, reguladora y dinámica en el aprendizaje. 
Este enfoque se centra en la innovación y las relaciones que se dan entre los 
actores del proceso, recoger información a partir de los aportes de cada 
participante para propiciar en el aula espacios que motiven al educando en lo que 
hacen y por lo que hacer. Este enfoque acentúa cada vez más que el proceso 
educativo gira alrededor del alumno y de la interrelación. 
7, TIPO DE EVALUACIÓN EN EL PROYECTO 
La evaluación se hará en todo momento de la clase. Primero será diagnostica y 
se realizará previamente al desarrollo del Proceso Educativo con el fin de obtener 
información precisa que permita identificar el grado de las capacidades cognitivas 
generales y especificas. 
La evaluación será de tipo integral por procesos. Que se ve justificada en el 
hecho de que es una evaluación que busca una valoración cualitativa permanente, 
integral, sistemática, una construcción apreciativa, formativa, subjetiva e ínter 
subjetiva. Analizando la práctica educativa del estudiante en su totalidad y en la 
dinámica misma de sus procesos de formación, que contribuyen en el desarrollo 
de las dimensiones humanas (pensar, sentir y actuar. 
Esta práctica evaluativa analiza y valora todo el proceso, toda la persona, todos 
sus momentos de la dinámica pedagógica adelantada desde el aula. La 
evaluación integral por proceso o desempeño va mirando el seguimiento en el 
desarrollo del conocimiento, comprensión, perfeccionando las actitudes 
desempeño, del estudiante. Así como transformando las negatividades en 
valores y actitudes. 
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Se realiza una coevaluacion entre docente y estudiante para confrontar el 
seguimiento y crecimiento personal de ambos. Aquí se requiere la rectitud de 
ambos en su pensar, sentir y actuar con el propósito de garantizar una valoración 
y análisis realmente válidos y objetivos. 
La evaluación integral por procesos promueve tres aspectos básicos que 
caracterizan el compromiso ético; hace consciente al educando que lo que es, 
hace y evalúa En el momento de cuantificar el proceso, es decir de asignarle 
calificación numérica el referente de base es el formato de auto evaluación, donde 
cada alumno se asigna una calificación argumentando con base en la información 
del proceso y en criterios fijados previamente de lo que considera adecuado. 
De esta manera el auto evaluación y coevaluacion está referido siempre a los 
diferentes momentos de la evaluación integral, del proceso y desempeño del 
estudiante. Desde este punto de vista la evaluación debe mirarse como un 
proceso reflexivo que permite analizar todas las actividades del quehacer 
educativo y no una práctica que busca calificar y enjuiciar los éxitos y fracasos de 
los estudiantes. 
Los formatos de evaluación son tomados del docente OTTO SAUMETH RIOS 
presentados en la programación de la asignatura de Ética Profesional en la 
Universidad del Magdalena. 
FORMATO DE EVALUACIÓN INTEGRAL POR PROCESOS O DESEMPEÑO 
Autoevaluación: Es el análisis sincero y objetivo que el estudiante haga de sí mismo en los procesos señalados. Se insiste en 
la sinceridad y honestidad para que tenga validez, de lo contrario se convierte en una mentira, en fraude que se hace a sí 
mismo, lea con atención los procesos o desempeños que se va a autoevaluar. 
NOMBRE: 
 
ÁREA: 
 
ASIGNATURA: GRADO: AÑO: 2001 
    
Procesos o 
Desempeños 
Estudiantes 
Apropiación 
Critica 
Comenta con 
propiedad los 
temas vistos y 
los analiza con 
profundidad 
Aplicación — Utilidad 
Práctica lo 
aprendido 
utilizándolo a su 
vida diaria 
Atención — Escucha 
Atiende a las 
personas escuchando 
sus explicaciones, 
opiniones 
experiencias y 
enseñanzas 
Trabajo Grupa! 
Se integra 
activamente al 
trabajo de grupo 
y participa en sus 
diversas tareas 
Interés — Esfuerzo 
Se interesa en el 
estudio, proyectos y 
dedica tiempo a su 
desempeño 
Integración — 
Colaboración 
Se integra con los 
compañeros y 
colabora 
solidariamente en 
las actividades y 
trabajo 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
Señala: 1. Excelente. 2. Bueno. 3. Regular. 4. Deficiente. 
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FORMATO DE EVALUACIÓN INTEGRAL POR PROCESO O DESEMPEÑO 
Autoevaluación: Es el análisis sincero y objetivo que el estudiante haga de si mismo en los procesos señalados. Se 
insiste en la sinceridad y honestidad para que tenga validez, de lo contrario se convierte en una mentira,. En fraude que 
se hace de si mismo, lea con atención los procesos o desempeños que se va a aurtoevaluar. 
NOMBRE: AREA: ASIGNATURA GRADO: AÑO: 
PROCESOS O 
DESEMPEÑOS 
ESTUDIANTES 
Puntualidad asistió 
puntualmente 
100% 
Responsabilidad 
responde por 
tareas o ensayos 
cumplidamente 
Participación Toma 
parte activa, 
interviene, 
consulta, 
cuestiona, trabaja 
independ ente y en 
grupo 
Conocimiento 
capacidad analítica 
critica, organizado 
en adquisición y 
construcción de 
conocimiento 
Respeto consigo 
mismo y los 
demás. Ideas o 
conceptos 
diferentes en el 
uso de la palabra 
Presentación 
personal vestir 
sencillo pero 
elegante que 
proyecte la imagen 
de la institución 
2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
- - - e a a: xce ente .Bueno 3. Regular 4. Deficiente 
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Calidez, 
creado en el 
grupo 
Uso de 
reconocimiento 
individual y 
grupal 
Adecuado 
manejo de la 
Adecuado 
manejo de 
situaciones 
difíciles (Si 
las hubo 
Habilidad 
para hacer 
participar al 
grupo 
Adecuado 
manejo de los 
recursos 
pedagógicos 
Adecuado 
uso de la 
metodología 
constructiva 
auto enerada 
creatividad 
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manejo de 
situaciones 
difíciles (Si las 
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Habilidad para 
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autogenerada 
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8. PROCESO INVESTIGATIVO EN EL AULA 
Este proyecto se identifica con el método etnográfico, que hace referencia tanto a 
una norma de procedimiento en el trabajo de campo como al producto final de 
investigación. Dentro del marco de la antropología, la etnográfica se define como 
"teoría de la descripción". 
La características fundamentales de los estudios etnográficos en lo relativo a los 
procesos metodológicos, su flexibilidad en cuanto al empleo de las distintas 
técnicas de recolección de datos e información (observaciones, entrevistas, 
documentos). 
La tarea fundamental de la etnografía es descubrir lo significativo, lo que tiene 
sentido, lo que es importante para observar (Erickson f.1977). De esta manera la 
etnografía llega a la interpretación que conduce al cuestionamiento y a la 
reconstrucción teórica. 
La etnografía también se interesa por lo que la gente hace, como se comporta, 
como interactúa. Se propone descubrir sus ciencias, valores, perspectiva, 
motivaciones y el modo en que esto se desarrolla o cambia con el tiempo de una 
situación a otra. Trata de hacer todo esto desde adentro del grupo y desde adentro 
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de las perspectivas de los miembros del grupo, lo que cuenta con sus significados 
e interpretaciones. 
8.1 LA INVESTIGACIÓN ETNOGRÁFICA EN EL AULA 
La investigación etnográfica del aula ha producido una amplía gama de 
investigaciones sobre situaciones que se producen en el proceso de enseñanza 
aprendizaje. Se distingue por el uso principal que hace de la observación. Su 
objetivo de conocimiento consiste en obtener descripciones muy detalladas de 
las situaciones estudiadas, con registros muy minuciosos'', 
8.2 TÉCNICAS UTILIZADAS 
Este es uno de los procedimientos de recolección de datos que caracterizan los 
estudios etnográficos. La observación participante se refiere a la practica de vivir 
con los grupos de personas que se estudian, yendo a conocer su lenguaje y sus 
formas de vida a través de una interacción intensa y continua en la vida cotidiana. 
También es importante estar alerta a cualquier información que aparezca. Tal vez 
haya que realizar varias observaciones en un amplio espectro de situaciones 
antes de poder analizarlas mientras se registran las observaciones Esto se 
consigue con las notas de campo; que son, en lo fundamental apuntes realizados 
durante el día para refrescar la memoria acerca de lo que se ha visto y se desea 
registrar. 
17 BRIONES Guillermo. Documento trabajo en el aula y en la escuela. 
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8.2.1 La entrevista 
Aunque la observación constituye el corazón de la etnografía, la mayor parte del 
trabajo educativo se basa principalmente en las entrevistas. La entrevista es uno 
de los instrumentos fundamentales para la recolección de información. La 
entrevista tiene como propósito reconstruir la historia de la vida de maestro, niños 
y padres; para articular esta información recogida a través de las observaciones. 
La anterior consideración se fundamenta en el hecho de que la relación 
pedagógica no solamente compromete instancias tales como profesor alumno 
escuela. Si no que allí se hayan comprometido mucho más terminaciones que 
remiten y develan una espera más amplia de la realidad social que ofrece mayor 
contenido y universalidad. 
8.2.2 Encuestas 
Se utiliza como instrumento principal para la recolección de información, el 
cuestionario puede contener preguntas abiertas o cerradas o mezclas de los dos 
tipos. 
Las entrevistas abiertas fueron realizadas a los alumnos, en la hora de clases y a 
los docentes en sus ratos libres. Estas entrevistas no tienen un formato ya que 
más bien eran preguntas sueltas para hacerme un diagnóstico previo. 
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Las encuestas fueron estructuradas y fueron hechas a los docentes y a los 
alumnos del instituto San Miguel Arcángel. A los docentes se les hizo una 
encuesta sobre currículo y otra sobre métodos que utilizan para motivar y qué 
elementos influyen en la motivación. A los alumnos se les preguntó que era para 
ellos la motivación. Si los docentes que los educaban los motivaban, además que 
medios utilizaban. 
El proyecto pedagógico debe ser concebido como un proyecto de vida permanente 
que enriquece el quehacer docente y ayuda a mejorar situaciones que se 
presentan en la labor académica en nuestra vida cotidiana. 
8.3 ENTREVISTAS ABIERTAS A LOS ALUMNOS 
Te gustan las ciencias sociales? 
Si 14% 
No 86% 
14% 
86% 
GraNc a No 4 
Muy especifico 
Demasiado contenido 
Por qué no te gustan? 
Muy especifico 36% 
Demasiado contenido 50% 
GrapLca No 5 
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¿Qué es la motivación? 
Fiestas 75% 
Algo interno 25% 
  
Fiestas 
"Migo interno 
 
  
   
Graycca Klo 6 
¿Tu maestro te motiva? 
No 60% 
Si 40% 
No 
Si 
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9. HALLAZGOS ENCONTRADOS EN LA INSTITUCION 
Durante los hallazgos encontrados durante la realización de este proyecto en el 
instituto SAN MIGUEL ARCÁNGEL, se mencionarán aquellos que revelan la 
incidencia en la motivación del estudiante: 
El hallazgo encontrado durante las observaciones de la planta física es: 
Las aulas de clases son pequeñas los que las hace ser reducidas y no 
cuentan con buena ventilación: 
C. La biblioteca presenta una dotación insuficiente de libros y de material 
como sillas, mesas, etc. 
La sala de materiales es la misma biblioteca y su dotación es regular. 
No existen espacios de recreación e integración cultural. 
De las observaciones en clase se puede resaltar lo siguiente: 
*La participación del alumno en clases es muy satisfactoria, pero lo hacen de 
manera desordenada. 
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*Algunos estudiantes no se preocupan por realizar las actividades que se dan en 
el salón y la extraclase. 
*Las relaciones alumno—alumno, son muy precarias, esto debido a que se ha 
generado en los grados sobre todo los 6°, 7° y 8° una ola de irrespeto que se 
evidencia en la colocación de sobrenombres o apodos, lo cual disgusta a las niñas 
que empiezan a maltratar a sus compañeros. 
Además de esto la continua reiteración de palabras vulgares a cada momento de 
la clase y fuera del salón. 
* Las relaciones maestras—alumno. Son de respeto, lo que no quita que a veces se 
haga una broma al profesor sobre su estado de amino etc. 
Los hallazgos encontrados durante la encuesta a los docentes: 
La encuesta a los docentes se realizó con el fin de reconocer los recursos 
didácticos utilizados en el área de ciencias sociales. 
*Se utilizan pocas veces cartelera, material real, cuentos y lecturas. 
*Se exploran los conocimientos previos con preguntas. 
*Se trabaja en grupos, individual, exposiciones. 
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*Los docentes creen que por ser una institución privada el colegio debe destinar 
un fondo para realizar o diseñar estrategias pedagógicas. 
Los resultados practicados a los estudiantes son: 
Se tuvo en cuenta el cuestionario realizado a los estudiantes, los cuales 
proporcionaron algunos indicadores sobre la problemática abordada. 
t El 71% de los estudiantes relaciona la motivación con factores como 
fiestas, reunión familiar. Mientras el otro porcentaje tiene otras razones. 
En el transcurso de su vida escolar la motivación para ellos ha sido 
colocarles tareas, hacer bastantes evaluaciones. 
4- El 71.4% de los estudiantes no les gusta su salón de clases. 
El 100% esta de acuerdo en realizar actividades fuera del salón de clases, 
porque así se puede vivenciar mas la teoría con la práctica. 
Un 89 de los estudiantes consideran que tienen una buena relación con los 
profesores y el otro porcentaje considera que los profesores les exigen 
mucho y que le colocan demasiadas tareas. 
En el aspecto didáctico: 
Los profesores siempre realizan sus clases en el aula y a los estudiantes les 
gustaría realizar salidas de campo. 
11% >, Regular 
89* 
Buena 
CcGí- C a 1,1c) 10 
¿Qué es motivación? 
Sentirse bien 
o Hacer bien las cosas 
15 
----------------------"t Fiestas, reuniones familiares 
Cr afcc. No 1. 
¿Te gusta tu salón de clase? 
Si 
Un poco 
71% 
Gra,c,CZ No 8 
¿Qué actividad te gustaría que se realizan fuera del salón? 
salida de campo 
Gr4L ca No 9 
La relación con tus profesores es: 
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La maestra desarrolla su clase pero no aporta material didáctico que anime al 
estudiante a interesarse por esto. 
Dentro de los hallazgos encontrados en el PEI de la Institución se pueden resaltar 
los siguientes: 
La filosofía de la institución es la de formar seres: 
AUTÓNOMOS: Capaces de tomar sus propias decisiones. 
DEMOCRÁTICOS: Ofreciendo la oportunidad de elegir y ser elegido. 
CREATIVOS: Constructores de nuevos saberes. 
CRITICOS Y REFLEXIVOS. No solo de los contenidos del currículo, sino de la 
realidad. 
INVESTIGATIVOS: Capaces de descubrir en las áreas de estudio hechos y 
fenómenos que le permitan acceder a los avances científicos. 
RESPETUOSOS: De sí mismo y de los demás. 
SOCIABLES: Capaces de integrarse en forma responsable y solidaria. 
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Las relaciones maestro-estudiante: 
El maestro debe ser un facilitador del aprendizaje 
El maestro debe capacitar al estudiante para el debate de las ideas 
e Propiciar experiencias de aprendizaje con suficiente uso de materiales 
concretos, trabajo en equipo y la reflexión de grupo. 
En el hallazgo encontrado en la Institución se halló que los maestros tienen una 
concepción muy vaga sobre currículo y solo se ciñen al seguimiento de los 
lineamientos establecidos por el Ministerio de Educación Nacional; que no deben 
ser sino guías en el proceso educativo. 
9.1 ANÁLISIS DE LOS HALLAZGOS ENCONTRADOS EN LA INSTITUCIÓN 
En los procesos de enseñanza de aprendizaje es importante la participación del 
maestro, pero más importante debe ser la participación de los estudiantes como 
eje principal de este proceso, y por esto la enseñanza no debe limitarse solo a la 
transmisión de conocimiento, sino que esta práctica debe ser directa, dinámica, 
que no se convierta en un proceso unidireccional, sino un proceso donde 
participan activamente en su mejoramiento y al mejoramiento de la educación. 
Por esta razón el maestro debe tomar conciencia de la importancia de cambiar 
todo lo rutinario en que se convierte a veces esta practica. 
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En el instituto no hay una gran dotación de materiales, y por esto la motivación de 
los alumnos es poca cuando entran a una clase Los espacios de recreación son 
escasos y los niños no pueden jugar y hacer deportes teniendo en cuenta que 
estas actividades permiten la interacción entre alumno-maestro y alumno-alumno 
que puede ayudar a mejorar sus relaciones, además la institución no cuenta con 
un profesional en el área de Educación Física y esta es dada por el profesor 
Licenciado en Sociales que dicta Geografía. 
Ya que uno de los fines de la educación es fortalecer el pleno desarrollo de la 
personalidad, la Institución educativa esta en la obligación de implantar acciones 
pedagógicas para desarrollar las habilidades del educando, que se ven truncadas 
por la insuficiente dotación de material bibliográficos, lo que es una desventaja 
para los estudiantes porque no pueden hacer sus tareas y trabajos en la biblioteca 
de la institución, además de perder el interés por investigar, buscar, indagar y los 
maestros pierden una buena oportunidad para realizar actividades diferentes a la 
de dictar clase. 
Los salones de clases algunos son amplios, pero con poca ventilación natural y 
artificial haciendo muchas veces que los niños se sientan fastidiosos, inquietos y 
desatentos en el desarrollo de las clases y muchas veces no sienten deseos de 
realizar actividades escolares, por eso es importante un buen espacio físico, ya 
que esto puede influir en la conducta del estudiante, ya sea en forma positiva y 
negativa y en mi caso influyendo de forma negativa para el proceso de 
enseñanza—aprendizaje. 
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En las observaciones realizadas en el aula de clases y fuera de ella se notó que la 
participación del estudiante se hace desordenadamente y otras veces son pocos 
los que participan, esto podría ser que la estrategia que usa el docente no llama la 
atención o no motiva a los estudiantes. Por eso se debe conocer el interés que los 
mantienen motivados para realizar actividades, que a ellos les guste sin dejar 
atrás el desarrollo del contenido. 
Las clases deben hacerse en forma que los estudiantes apliquen lo aprendido a 
situaciones a la vida real o colocarles ejemplo que ellos puedan visualizar mejor el 
tema que se está tratando. También se puede estimular al estudiante para que 
participe mejor integrándolo a actividades creativas, libres, trabajos en grupos 
donde participen todos activamente y delegarles funciones a todos para 
mantenerlos interesados por el tema. 
Posteriormente se realizaron encuestas que permitieron recoger información sobre 
el tema investigado, en la encuesta realizada al docente contestaban que 
actividades como: Salida de campo, exposiciones, se realizaban Pero por lo que 
me pude dar cuenta en las observaciones y en lo que los niños contestaban en la 
encuesta que se les hizo, que eso no se realizaba y que el docente no realizaba 
actividades pedagógicas que motiven e incentiven al estudiante a permanecer en 
el aula de clase y así mejorar su aprendizaje en la adquisición de nuevos 
conocimientos. 
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En la encuesta realizada a los estudiantes revelan que la relación docente-alumno 
es buena, en el sentido del respeto y esto se da durante el desarrollo de las clases 
y fuera del aula los profesores interactúan más amenamente con los alumnos 
entablando una comunicación que es la fundamenta el proceso educativo, ya que 
por medio de esta se pueden conocer aspectos importantes que ayuden a mejorar 
el desarrollo personal, educacional y de motivación del alumno. 
La desmotivación que presentan los alumnos se debe a factores que se presentan 
en la institución como podrían ser la metodología o estrategia utilizada por el 
docente, falta de motivación hacia el área, que afecta de alguna u otra forma el 
proceso de aprendizaje. 
Observé también que la dificultad más imperiosa que se presenta en todos los 
grados de educación es la falta de comprensión de lectura, esto dado porque a los 
alumnos no les gusta leer, lo que conlleva a no investigar y a no profundizar en los 
temas. 
En cuanto a la recolección de información por medio de encuestas, preguntas, 
acerca del currículo, noté que la mayoría de los docentes tienen una concepción 
del currículo diseñadas y determinadas por los textos guías que elaboran las 
casas editoriales, lo que da a entender que no hay una construcción participativa 
de la comunidad educativa, a pesar de que el enfoque de la institución es 
constructivista que es la que ve el currículo como un todo integrado necesario para 
la formación global, integral del educando. Además como sucede en la mayoría de 
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las instituciones educativas de nuestro país para diseño del currículo y de los 
lineamientos a seguir en el proceso de educación no se cuenta con los padres de 
familia, educandos, fuerzas participativas, sino es el mismo plantel que con el 
docente realizan los lineamientos de los programas, métodos y políticas que dan 
en el proceso de la enseñanza, por eso no se da una verdadera participación 
constructiva del currículo, PEI, Planes de Estudios. Observé que como la 
Institución es privada los docentes no tienen la voluntad para llevar a cabo un 
proceso comunitario que construya una verdadera Comunidad educativa. Todo 
esto se da porque no hay una verdadera apropiación y asimilación del papel del 
docente en la educación y se excusa en las faltas de tiempo, falta de voluntad, que 
no hay condiciones para crecer como grupos y esto hace que el problema 
imperante que se da es que no hay una verdadera vocación y amor a la profesión, 
sin tomar conciencia de lo que está en sus manos es el futuro de Colombia 
10. PROPUESTA PEDAGÓGICA 
La nueva concepción de la educación ve al estudiante como un miembro activo 
que participa con entusiasmo en su propio aprendizaje y en la adquisición de 
nuevos conocimientos para ser personas integrales. 
En este proyecto, el educando es el actor principal en el proceso educativo por 
esto, esta propuesta invita a los educandos a aprender jugando. 
ESTRATEGIAS. Son los procedimientos o recursos utilizados por el agente de 
enseñanza (docente) para promover aprendizajes significativos (MAYER, 1984; 
SHUELL 1988; WEST, FARMER Y WOLF, 1991. 
10.1 CLASIFICACIÓN Y FUNCIONES DE LAS ESTRATEGIAS DE LA 
ENSEÑANZA 
ESTRATEGIAS INDUCIDAS O INSTRUCCIONALES. Serie de ayudas 
internalizadas por el lector; este decide cuando y por que aplicarla y se constituye 
en estrategias, en aprendizajes que el individuo posee y emplea para aprender, 
recordar la información. 
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La investigación de estrategias de enseñanzas aborda aspectos como: Diseños, 
Objetivos e intenciones de enseñanzas, preguntas insertadas, ilustraciones, modo 
de respuestas, organizadores anticipados, redes semánticas, mapas conceptuales 
y esquemas de estructuraciones de textos (Díaz Barriga y Lule 1978. 
LOS OBJETIVOS: Enunciado que establece condiciones, tipo de actividad y forma 
de evaluación del aprendizaje del alumno. Generación de expectativas apropiadas 
en los alumnos. Sus funciones son: 
Actuar como elementos orientadores de los procesos de atención y de 
aprendizaje. 
Servir de criterio para eliminar los aspectos relevantes de los contenidos 
curriculares, sobre los que hay que realizar un mayor esfuerzo. 
Generar expectativas apropiadas acerca de lo que se va a aprender. 
Permitir a los alumnos formar un criterio de lo que se espera de ellos al termino 
de una clase. 
EL ORGANIZADOR PREVIO: Es un material introductorio compuesto por un 
conjunto de conceptos y proposiciones, su función es proponer un contexto 
ideacional que permita tender un puente entre lo que el sujeto ya conoce y lo que 
necesita conocer para aprender significativamente los nuevos contenidos 
curriculares (AUSBELL, 1976; GARCIA MADRUGA, 1990) 
Hay dos tipos de organizadores previos: los expositivos y los comparativos. 
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Los primeros se recomiendan cuando la información nueva es desconocida para 
los alumnos; los segundos se pueden usar cuando se esté seguro de que los 
alumnos conocen una serie de ideas conocidas a las que se habrán de aprender. 
Las funciones de los organizadores previos son: 
Proporcionar al alumno un puente entre la información que ya posee. 
Ayudar al alumno a organizar la información 
C. Ofrecer al alumno el Marco Conceptual donde se ubica la información que 
se ha de aprender evitando así la memorización de información aislada. 
ESTRATEGIAS CONSTRUCCIONALES: Apoyan los contenidos particulares 
durante el proceso mismo de enseñanza o de la lectura del texto- entre estas 
tenemos: 
ILUSTRACIONES ( Fotografías, esquemas, medios gráficos), son recomendables 
para comunicar ideas de tipos completos, conceptos de tipos visual o espacial, 
eventos que ocurren de manera simultanea. Ellas se clasifican en: 
DESCRIPTIVAS. Muestran como es un objeto. 
EXPRESIVAS: Buscar lograr un impacto en el lector considerando aspectos 
actitudinales y emotivos. 
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CONSTRUCCIONAL: Es la que busca explicar los componentes o elementos de 
un objeto, aparato, sistema. 
FUNCIONAL: muestra como se realiza un proceso y la organización de sistemas. 
Las funciones de las ilustraciones son: 
Permitir y mantener la atención de los alumnos. 
-> Permitir la explicación en términos visuales 
Favorecer la retención de la información: Se ha demostrado que los 
humanos recordamos con más facilidad imágenes, que ideas verbales. 
e:- Permitir integrar en una todo información que de otra forma quedaría 
fragmentada. 
MAPAS CONCEPTUALES: Son representaciones gráficas de segmentos de 
información o conocimiento conceptual, por medio de la cual podemos representar 
temáticas de programas curriculares, explorar el conocimiento almacenado en la 
memoria, le sirven al docente para presentar el significado conceptual de los 
contenidos que el alumno aprenderá, está aprendiendo o ya a aprendido. 
Un mapa es una jerarquía de diferentes niveles de generalidad o inclusividad 
conceptual, estructurada por varias proposiciones conceptuales. Esta formado por 
conceptos, proposiciones y palabras de enlace (NOVAK Y GOWIN 1998. 
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La función de los mapas conceptuales es: 
Permitir representar gráficamente los conceptos y sus relaciones entre 
ellos. Permitiéndole al alumno relacionarlos entre sí. 
e Identificar y establecer relaciones entre el concepto nuclear y los conceptos 
restantes. 
C• Elaborar la red conceptual. Recuerde que en este caso todas las 
relaciones deben especificarse por medio de flechas deben llevar el 
símbolo correspondiente. 
ESTRATEGIAS POSINSTRUCCIONALES: Se presentan después del contenido 
que se han de aprende y permiten al alumno formar una visión sintética, 
integradora e incluso critica del material. En otros casos le permiten valorar su 
propio aprendizaje. Entre estas tenemos: 
POSPREGUNTAS INTERCALADAS: son aquellas que se le hacen al alumno a lo 
largo del material o situación de enseñanza y tiene como intención facilitar su 
aprendizaje. 
RESÚMENES: Es una versión breve del contenido que habrá de aprenderse, 
donde se enfatiza los puntos sobresalientes de la información. Un buen resumen 
debe comunicar las ideas de manera expedita, precisa y ágil que puede irse 
construyendo en forma acumulativa. 
Las funciones principales de un resumen son: 
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Ubicar al alumno dentro de la estructura general del material que se va a 
aprender. 
Enfatizar la información importante. 
Introducir al alumno al nuevo material de aprendizaje y familiarizarlo con su 
argumento central. 
Organizar, integrar y consolidar la información adquirida por el alumno. 
Facilitar el aprendizaje por efecto de la repetición y familiarización con el 
contenido. 
10.2 ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS PARA MOTIVAR A LOS ESTUDIANTES. 
10.2.1 Trabajos en grupos 
Estos trabajos permiten al estudiante afianzar sus conocimientos, además los 
ayuda a mejorar las relaciones con sus compañeros, los integrantes no deben 
pasar de cuatro (4) a los que se le desarrollará preguntas acerca de un tema 
determinado y luego de culminado el trabajo cada grupo socializará para así 
aclarar dificultades y afianzar otros conceptos. 
Ventajas 
e Permite la integración con los demás compañeros. 
Las preguntas o gráficas pueden hacerse a lo real o a lo que los 
estudiantes puedan palpar. 
4 Son estrategias valiosas para fomentar el respeto y la responsabilidad. 
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También son unas estrategias de afianzamiento de auto refuerzo 
10.2.2 Talleres recreativos 
definición, es fundamental una estrategia de trabajo grupa] o individual, para la 
aplicación o práctica de aprendizaje previos, con el fin de que los educando 
aprendan jugando, además es un espacio divertido ya que se caracteriza por ser 
dinámico, puesto que requieren de la participación activa de quienes asumen una 
tarea o conjunto de tareas especificas. 
LOGROS 
Crear un ambiente agradable, donde se generen actitudes positivas hacia 
el conocimiento. 
Posibilitar el aprendizaje de tipo convivencial. 
Incorporarse de forma integral mediante la recreación 
PROCEDIMIENTOS 
Al comienzo se fórmula claramente el tema, problema o resultado esperado. 
Antes de iniciar formalmente el trabajo, los miembros del grupo harán 
preguntas o aclaraciones que permitan precisión para la tarea. 
Se define el número de sesiones y la duración de los mismos. 
El profesor o coordinador hará breves intervalos, con el fin de recapitular lo 
realizado, sugerir el análisis de algún aspecto no tratado o tratado 
superficialmente, destacar avances significativos. 
Al final se realizará una sesión o fase de resumen y evaluación. 
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VENTAJAS 
Permite al máximo de acción y estimulación recíproca entre los 
participantes. 
Permite asignar responsabilidades a todos los miembros del grupo, lo cual 
lleva a que se piense como grupo y desarrollen un sentido de igualdad y 
solidaridad en torno a la tarea o problema a resolver. 
3 Es una de las herramientas más eficaces dentro de los métodos de la 
pedagogía moderna, permite la concepción práctica de todos los 
conocimientos teóricos que el estudiante percibe del educador. 
4. Permite medir el grado de asimilación y comprensión con gran facilidad; lo 
que permite a su vez al educador poder calificar si los logros propuestos se 
han cumplido. 
LIMITACIONES 
1 Requiere frecuente supervisión para lograr participación activa, 
especialmente en niveles inferiores (primaria). 
2 Exige la disponibilidad inmediata de material y documentos para agilizar el 
trabajo. 
10.2.3 Salidas de campo 
Esta actividad no solo es divertida para el alumno sino que puede servir para que 
se apliquen las situaciones de la vida real a los contenidos que se están 
aprendiendo, adquiriendo nuevos conocimientos en un ámbito real, ya que pueden 
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palparlo explorar, analizar e investigar individualmente o en grupo con el fin de 
ejercitarlos en su ingenio y creatividad. 
Esta estrategia demanda al maestro un amplio conocimiento del desarrollo 
evolutivo del alumno. Comprendiendo el maestro que, la práctica es la mejor 
manera de aprender, ya que los alumnos se motivan y aprenden más cuando ellos 
mismos descubren y manipulan el medio para sacar sus propias conclusiones y 
cuando son capaces de crear contraposiciones a los diferentes esquemas y 
enunciados. 
Es necesario que durante el desarrollo de las actividades, se le enseñe y se le 
construya en ellos, valores que le ayuden en su crecimiento como persona y el 
permitir cooperar y participar con los demás en todas las actividades. 
10.2.4 Estrategias con mapas conceptuales 
Esta es una estrategia metodológica para identificar las ideas previas de los 
estudiantes. 
Los mapas conceptuales se han desarrollado especialmente para establecer 
comunicación con la estrategia y la estructura cognitiva del alumno y para 
exteriorizar lo que este ya sabe de forma que pueda quedar a la vista de el como 
del profesor. 
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Forma de Construir el Mapa: Para un tema especifico a los estudiantes se les da 
un concepto básico que luego lo integrarán y luego este lo relacionen añadiendo 
otros conceptos que se conecten con el anterior formando así proposiciones que 
tengan sentido. 
10.2.5 La exposición 
Considerada como un tipo de expresión oral individual en público, 
caracterizándose por ser un discurso estructurado, que consiste en exponer en 
cierto tiempo una buena cantidad de conocimientos acerca de un tema 
previamente preparado. 
ELEMENTOS. 
El expositor debe: 
Tener conocimiento básico sobre el tema. 
Tener en cuenta la naturaleza de la exposición 
No memorizar. 
Organizar ideas 
EL TEMA. 
1 Debe prepararse a fondo 
2 Limitarlo de acuerdo al tiempo. 
3 Emplear una terminología precisa y clara 
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EL AUDITORIO 
1. Adaptar el tema al auditorio. 
2 Utilizar si es necesario ayudas audiovisuales para facilitar la comprensión o 
retención del objeto de la exposición 
PROCEDIMIENTO 
Etapa de Preparación. 
Investigación: La cual abarca: 
Elección del tema. 
Elección de la bibliografía 
Limitación del tema de la exposición 
Toma de notas y elaboración de resúmenes 
PLAN DE TRABAJO 
Tema y titulo 
Introducción 
Formulación de propósitos y objetivos 
Desarrollo del cuerpo. 
10.2.6 Laboratorio 
El laboratorio es una estrategia de aprendizaje a través del cual se aplica un 
proceso o procedimiento. En esta estrategia se emplea un material real, este 
facilita el mejor desarrollo del proceso educativo. 
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La importancia de esta estrategia radica en el permitir al estudiante una visión más 
amplia de los procesos pertinente, así proporcionarle los conocimientos 
necesario& Además le facilita al docente la creación de un ambiente que 
introduzca al alumno a preguntarse el Porque de las cosas?. 
APLICACIÓN 
Para realizar esta actividad es necesario preparar previamente una guía de trabajo 
que constará de lo siguiente: 
1 Plantear el problema 
2 Plantear los logros 
3 Un introducción sobre el tema 
4 Materiales 
VENTAJAS 
Permite tener una visión más amplia de los procesos permitiendo al 
estudiante apropiarse de los conocimientos. 
El estudiante analiza las situaciones y busca una explicación. 
LIMITACIONES 
Trabajar con grupos numerosos, no son recomendables ya que no 
podemos saber si los logros serán alcanzados. 
No todas las Instituciones cuentan con materiales, para realizarlos. 
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En mi proyecto estas estrategias son primordiales porque son las que exploran los 
conocimientos que tengan los estudiantes del tema y porqué logra darme a mí 
como docente una visión de cómo está el estudiante en lo teórico y conceptual. 
Son estas estrategias inducidas las que permiten al estudiante desde su 
cotidianidad y realidad recordar los conocimientos que posee. 
En mi proyecto la aplicación de estas estrategias se dan en la fase de evaluación 
diagnóstica. 
Las estrategias pre instruccionales son las que llevan al estudiante a ver de 
manera global el contenido a tratar, les permite ubicarse en un contexto 
determinado, además los prepara en la generación de expectativas que posean 
con respecto al tema y formularse los objetivos que se esperan de ellos al terminar 
el tema 
Estas estrategias se dan también en la observación diagnóstica. En la fase de 
documentación, revisión bibliográfica, reflexión se dan las estrategias 
construccionales en donde el estudiante retroalimenta lo que sabe con lo que 
investiga. Les permite enfrentar la información visual con la información escrita, 
además que le da la oportunidad de representar a través de gráficas las 
sintetización de toda la información y el conocimiento recibido. 
Para la fase de acumulación se presentan las estrategias post instruccionales que 
son las que permiten verificar en donde y en que varía el contenido de los 
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conceptos previos con el nuevo concepto que se da con la retroalimentación, aquí 
se ve si el alumno integró o no la nueva información a sus saberes previos. 
La fase de socialización se hace a través de trabajos en grupos, talleres, 
exposiciones, laboratorios que para mí son carteleras, villetas, maquetas, etcétera. 
Aquí el estudiante presenta de manera concreta todo el contenido del aprendizaje 
que construye La ventaja en esta etapa es que en ella cuenta lo que siente, 
piensa el estudiante y la información concreta y verificable del tema, es decirle 
permite hacer una reflexión teórica de los contenidos a aprender. 
La evaluación se hace presente en todo el proceso de la clase, desde la fase de 
observación diagnóstica, hasta la socialización 
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11. RESULTADO DE LA PROPUESTA 
Después de conocer los factores que inciden en la motivación de los estudiantes, 
se procedió a realizar una serie de actividades que la mayoría fueron propuestas 
por ellos mismo y que tenían como fin de integrar al estudiante al proceso de 
Enseñanza-Aprendizaje. 
Los resultados fueron notable, los estudiantes se tornaron más interesados por las 
temáticas tratadas, su colaboración y participación en clase aumentó 
considerablemente además la relaciones interpersonales mejoraron. 
Cuando se realizaron los talleres recreativos, los estudiantes mostraron gran 
entusiasmo al realizarlos, además el ambiente de aprendizaje se hizo más 
divertido y agradable para este fin, dando como resultado un alto grado de 
motivación por parte de los estudiantes. 
Los Trabajos en Grupo: Esta actividad fue una de las que más gusto y mostró 
resultados positivos en cuanto a que los estudiantes participaron activamente y 
cuando socializaban sus trabajos, surgieron conceptos creados por ellos mismos, 
lo que hizo aumentar su entusiasmo por el aprendizaje. 
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Ya que los estudiantes no se sentían motivados por las Ciencias Sociales, las 
mesas redondas, plenarias, foros fueron propuestas muy valiosas para despertar 
en ellos ese interés, además esta actividad promueve el respeto, la solidaridad y el 
amor por la Investigación, dando como resultado que los estudiantes les gustara 
mucho y se mostrarán muy atentos e inmersos cuando se realizaban. En cuanto 
a las salidas de campo también mostraron interés ya que esto se realizaban fuera 
del contexto escolar, y su participación en las clases aumentó, así como la 
comunicación Alumno-Alumno y Alumno —Maestro. 
Por otra parte hubo actividades que no se realizaron y otras que no dieron buenos 
resultados o los que se esperaban y de pronto más adelante cambiando la forma 
de aplicarlas darán los resultados esperados. 
Los resultados en el aprendizaje significativo aunque no fueron muy satisfactorios 
si se logró crear conciencia en los estudiantes que los contenidos cualesquiera 
que sean no están allí por puro capricho, están allí porque provienen de una 
realidad cotidiana, en donde debemos aplicarlos o al menos tratar de aplicarlos. 
Se le dio consolidación al hecho de que son ellos los constructores y aplicadores 
del conocimiento. 
En mi formación docente los resultados fueron satisfactorios y buenos, muy 
buenos, debido a que por mi vida como estudiante siempre estuvo plasmado el 
tradicionalismo que lo que hace es cohartarle al estudiante el interés por aprender. 
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A través del desarrollo de este proyecto me he dado cuenta que el maestro es 
más que un mueble más del salón, que el maestro no es sólo conocimiento, me he 
podido fijar que como docente tengo una responsabilidad ineludible con el 
estudiante para formarlo como persona, como un individuo que en el futuro le sirva 
de beneficio a la sociedad en la que se desenvuelve. 
En mí este proyecto ha despertado aún más mis ganas y enamoramiento de ser 
docente, de motivar a mis alumnos, a hacerles ver que el estudio es lo único que 
los individuos de una sociedad tienen para crear la posibilidad de ser mejores en 
el mañana. 
12. IMPACTO DEL PROYECTO 
El impacto fue en mí muy impresionante, porque me movió para que me 
despertara de mi concepción errada de la educación, me hizo ver que soy yo 
como persona, como docente la que hace el cambio. Que tratar de ser mejor 
docente no me lo da nadie, ni mucho menos condiciones externas, sino las que 
me cree yo a partir de mis expectativas y la de mis estudiantes. 
En los estudiantes el impacto fue positivo, debido a que en la institución donde 
hice mi práctica docente a los estudiantes se les venía impartiendo la educación 
tradicional, la de clase magistral, tarea y ahí quedaba. Además dado esto por la 
falta de confianza de padres de familia y directivas hacia los estudiantes 
manifestado en la prohibición de trabajos grupales extra clase o cualquier otra 
clase de trabajos que presentaban la necesidad de reunirse fuera del colegio o de 
hacer salidas de campo. Con estas condiciones que se daban obviamente por 
aplicar mi proyecto en el aula de clases lo que hacía que yo también le facilitará a 
los estudiantes los materiales con que se iba a trabajar un taller creativo, un 
laboratorio, una exposición, un trabajo en grupo, etcétera. 
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Logré que las relaciones interpersonales entre estudiantes mejorarán al 
comprender que el respeto del uno por el otro es la base de una mejor 
convivencia. 
La comunidad nunca estuvo presente debido a que los padres de familia sólo les 
interesa de que sus hijos saquen unas notas excelentes, pero no se interesan por 
saber cómo, cuando, donde y porqué se les imparte la construcción de ese 
conocimiento. A las directivas que los estudiantes paguen mensualmente la 
pensión, que no sea un estudiante problema, que obedezcan y callen. 
El impacto en los docentes: 
En mi profesor acompañante fue positivo, tomó algunas de mis estrategias y las 
adaptó a su estilo de enseñar, le gustó todo el cuento del proyecto pedagógico, 
resaltó que era una nueva alternativa para aquellos docentes que a través de la 
investigación y curiosidad quieren ser mejores en su carrera docente. 
Para el resto de docentes le pareció el proyecto pedagógico y mi propuesta un 
argumento más de que el futuro de la sociedad está en nosotros como docentes y 
en los alumnos que son el objetivo primordial del proyecto 
13. FERIA PEDAGÓGICA 
Bajo el lema ALAS PARA LA CREATIVIDAD, LAZOS PARA LA HERMANDAD; se 
llevó a cabo el día 30 de Noviembre en las instalaciones del INEM "Simón Bolívar, 
la IV Feria Pedagógica cuyo objetivo primordial es dar a conocer a la comunidad 
los proyectos pedagógicos personales de cada uno de los estudiantes que aspiran 
a obtener un titulo de licenciado en cualquiera de los programas de licenciatura 
que ofrece la Universidad del Magdalena. 
La exposición de mi proyecto estuvo acompañada por otros 4 estudiantes que 
exponían sus proyectos agrupados en un solo stand que tenia por nombre VIDA 
EN EL DESIERTO DE LA EDUCACIÓN en donde cada uno análogo su proyecto 
con un elemento de ese desierto. 
Maria Noemí tomó el cactus para representar la importancia del afecto en las 
ciencias sociales, debido a que el cactus es el irrigador del desierto que provee de 
agua al ecosistema desértico, así el afecto está presente como factor estimulante 
en el aprendizaje de las ciencias sociales 
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Armando representó su proyecto la comprensión de la lectura en las Dunas, las 
cuales se forman por la acción acumulativa de la arena al igual que el 
conocimiento se forma con la continua comprensión de lo que se lee. 
Luis tomó el oasis para representar su proyecto estrategias didácticas en las 
ciencias sociales ya que el oasis contiene una gran cantidad de elementos como 
son el agua, las palmeras, los arbustos que vienen a representar las diferentes 
estrategias didácticas que utiliza el docente para hacer más motivante y 
enriquecedora su labor. 
Edinson tomó las palmeras para representar en ellas los valores en las ciencias 
sociales que por ser estas las plantas que más se consiguen en el ecosistema 
desértico al igual debe pasar con los valores los cuales deben siempre estar 
presentes en el aprendizaje de las ciencias sociales y en el de las demás áreas de 
la educación. 
Mi proyecto lo represente en el sol que al igual que la motivación es el elemento 
que motiva los diferentes cambios que se dan en los diferentes elementos que 
hacen parte de un desierto. 
El sol es el que ayuda tanto al cactus , a las palmeras y las demas especies de 
plantas que se encuentran en ese ecosistema a desarrollar su proceso de 
fotosíntesis para la elaboración de alimento, la luz solar ayuda a que el agua 
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realice procesos de oxigenación y purificación, así como sirve de fuente de 
alimentos de algunos organismos que se encuentran en ella. 
LA experiencia de la feria pedagógica fue más gratificante y motivante de los se 
esperaba, tuve la oportunidad de mostrar el trabajo pedagógico realizado durante 
un año en el Instituto San Miguel Arcángel, la oportunidad de compartir mi 
experiencia de la elaboración de mi proyecto con alumnos, docentes y personas 
comunes y corrientes interesadas en conocer las innovaciones que se hacen para 
facilitar el aprendizaje de los educandos y la labor docente. 
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14. GLOSARIO 
APRENDIZAJE: Acción de aprender, proceso de adquisición de conocimiento. 
ASIGNATURAS: Cada una de las materias que se enseñan en un instituto de 
educación o que forman un plan académico de estudio. 
AREAS Son las diferentes disciplinas. 
DISCIPLINAS: Cuerpo propio de conceptos, principios, teorías. Cuerpos propios 
de métodos y procedimientos que facilitan la construcción y apropiación de 
conocimientos. 
CULTURA: Es todo aquello que cultiva y define a un grupo humano o a un pueblo. 
PEDAGOGÍA: Es el saber que permiten orientar los procesos de formación de los 
estudiantes. 
EDUCACIÓN: Proceso permanente de carácter social y personal. 
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TEORIA: Síntesis comprensiva de los conocimientos que una ciencia ha obtenido 
en el estudio de un determinado de orden de hechos. 
FILOSOFIA: Identificación pura y simple del conocer. 
TEORIA DEL APRENDIZAJE: Aquella que permite distinguir los diferentes tipo de 
aprendizajes. 
APREDIZAJE SIGNIFICATIVO: Es aquel donde los conocimientos previos se 
vinculan a los nuevos 
APREDIZAJE REPETITIVO. Es aquel donde no se logra establecer vinculación 
con los conceptos previos y se hacen de una forma mecánica y poca duradera. 
LEGUAJE RECEPTIVO: Es donde le da al alumno el final que va hacer aprendido. 
APREDIZAJE POR DESCUBRIMIENTO aquí no se entrega al educando el 
contenido en su versión final ya que tiene que ser descubierto ante de ser 
asimilado. 
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Prevención del embarazo adolescente 
CONSUELO 
Me llevó mucho tiempo darme cuenta que 
yo sólo vivía para los demás: mis hermanos, 
mis padres, mi marido y luego mis seis hijos. 
Todos mis esfuerzos eran para atenderlos y 
cuidarlos, por eso me olvidé de mí. 
Un día me desmayé. Me llevaron al hospital 
y el doctor me leyó una lista de cosas que yo 
tenía. Nunca había ido al dentista, ni a con-
sultar a un doctor de esos del corazón y mu-
cho menos a un ginecólogo. 
Me había descuidado demasiado. Estaba tan 
ocupada con los demás que me había olvi-
dado de mí misma. 
Además, también había perdido el respeto de 
aquellos a quienes cuidaba y atendía. Para 
ellos, yo sólo valía para servirlos. 
El día que me dí cuenta de eso, traté de em-
pezar de nuevo. No me fue nada fácil. Hoy 
tengo un pequeño negocio. De vez en cuan-
do salgo de mi casa y veo lo que sucede en 
la comunidad, tengo más amigas y amigos. 
Mi marido no estaba conforme con el cam-
bio y se fue de la casa. Mis hijos y yo ahora 
nos respetamos más. Realmente me siento 
mejor. 
¿Cómo cree que era la autoestima de Con-
suelo? ¿Por qué? 
¿Qué consecuencias le trajo? 
¿Por qué no le fue fácil empezar de nue-
vo? 
¿Qué consecuencias les puede traer a las 
mujeres y a los hombres una baja 
autoestima, desde el punto de vista de su 
sexualidad y de la procreación? 
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k_¿Porque crees tu que lahumanidad ddpffitonormas cano los ~eres y les 
derechos humanos para vivir en convivencia y paz? 
2_Uuales crees tu que deben ser los valores y derechos fundamentles que 
deben poseer las personas y la sociedd ? 
3Momento de es pncimiento. 
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barias tu comopersona paradifundir y haeerquela socicdd y sus indivi 
duos cumplan los valores y los derechos humnos 
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TALLER 
-SEXUALIDAD ADOLESCENTE :Valores y creencias. 
PRWL,;1Tu:Bste ejercicioestadisehdo paayuda aexminar los valores que sostie 
nen los adolescentes . 
Identificar y evalun la creencias que pese n los jovenes y que le 
den una corprension de sus estancia:es sexuaes. 
4iFSTRUCClus.:„,:nesponda ala siguientes preguntas como pueda 
I_ ¿i.lue creencias estan en labase de tu sittenade valores sexules. 
2_4)Como difieren los valores de sus amigos ,con respecto áos suyos. 
B)De sus anig as? 
3_,Gon qe comportmientos sexukes te sientes comodo(a)?,y qe flores se da en 
ellos . 
40on que comportaientos sexukes te sientes incomodo(a)?que valores oantiválo 
res crees qe hay en ellos 
5aTe hacen sentir culpable tus comportaientos sexuales ?enales?.Explique 
porque. 
6_De que na iteraba eanbiado tu sistenade flirres desde tu niñez hatahoraen 
tu adolescencia ?tise crees que te hist cambiar ? 
7_Inaginage tu eres palde y madre de un adolescente ¿Que flores te gustaria 
que tuviera con respecto a la sexualidad ? 
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Arik: 
11 No estoy feliz con mi aspecto 
tr personal. 
digan de mi. A prz 
10 Se me dificulta ofrecer disculpas 
Los demás creen que soy Importante. 
Me siento Importante para 
los demás t_ N:1 
Bebo mucho (Licores). A )11 12 Cuando me alaba mi jefe, no le creo. 
Utilizando la siguiente tabla, usted puede en casa apreciar 
objetivamente su nivel de autoestima. 
Invite también a sus familiares para que comparen 
y comenten juntos los resultados. 
Marque A(AfIrmaliva) si la afirmación conesponde 
a su caso o N (negativo) si ésta no se aplica en su vida. 
Si más de la mitad del resultado corresponde 
a A le sugerimos que piense más sobre usted y 
su vida; en lo posible hágalo a solas. 
¿Por qué reacciona así? 
Comprométase a cambiar y AHORA MISMO 
TOTAL 
51 contestó N en la mayorla de los casos, Ud. 
tiene una autoestima alta y además está en 
N: PO vía de segulr mejorando. 
Pf. 
No mt.  gusta que hablen de mi. 
A ,t4: 
Estoy pasado de kilos. 
7& 
Tengo suficientes prendas de vestir. 
Se me dificulta ver lo bueno• 
en las demás personas. 
14 
k-fs 
19 Cuando la gente es amable conmigo, 
dudo de ellos. 
Me considero muy Interesante. 
• 
ra:* I71. • 
„ No creo que un tenla como este 
ID pueda ayudar en lo superación 
personal. 
Ir j•:' 
er• if • 
1: 
Mi salud es demasiado buena. K. NI 
 13 Me gusta mucho ver televisión. AHORA 
SUME A (Si es su caso) 
SUME N (SI no le corresponde) 
Para mi es importante lo que los demás piensen 9 Evito tratar a quienes no les agrado. 
17 Seguro q e al menos una persona se ha aprove-
chado de ml. 
22 Con frecuencia pienso que 
no lo lograre. Tfrt 
19 Creo que mis logros personales 
han sido más por suerte que 
por merecimiento, 
23 Mis padres y demás familiares 
son culpables de lo que me pasa. A 
. 19 Cuando todo me está saliendo 
bien no dura mucho. 
20 La verdad dudo mucho de que 
la gente pueda cambiar. 
24 Si cometo errores, me 
culpable 
25  No me siento cómodo alabando las 
cualidades de las demás personas. A \ 
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Antigua. Grecia 
1) PRODUCTOS QUL, TRANsPORT.ARAN iIIINLA ANTIGUA GRÉGIA 
r) TRANSPORst. 
3) R CURSOS NATURA-n.1.Z 
4 LAS RISTORI-RIAS D.-b LA ADITIGUA GRSZIA 
ARROMLO, 
Productos de 1a angua greciia 
aelradar trigo,  
Gelradar Fajb 
kaiadar Manzana 
Cebada 
Trigo 
-Rizo 
- Granadas 
- -anzana 
ticto 
/cornots.k. 
tuso sats 
Las historietas Griegas 
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Antigua Grecia 
I) Recursos Naturalezi mealos de traspo et y los ppróductos 
que exportabweeniAntigua Grecia. 
2) En un n historieta de 6 cuadros que represente el pueblo G 
Grie go 
D..sARROLLO 
1) Recursos Maturalez las laderas estaban densamente poblada 
de arboles debido ala es caces de llanura y valles Fertiles 
haci como ala fragosidad del tereno. 
Medios de Trasporte: Debidoalo montañoso del tereno los 
Viajes por tierra eran lentos y accidentados. Bn la temporad 
invernal era frecuente que los carros de. trancon animal es 
quedaban atrapados en la nieva 
Productos que ae transportaban en artiama drrecia: 
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-Valores 
Amistad Humildad Respeto ' Sentido de Pertenencia 
Comprension Justicia Sinceridad Autonomía 
Flexibilidad Optimismo Responsabilidad Compromiso 
Fortaleza Perseverancia Libertad Autoestima 
Generosidad Orden Empatía Amor 
-En 
 los peldaRde de la escalera que se _encuentran marcados con números 
coloca el valor que te falta para alcanzar la paz. 
Recuerda: La paz la hacemos todosl 
ri)Ajotons. 
"HOMBRES Y MUJERES: DEL AYER HACIA EL FUTURO" 
Para conocernos es preciso, an-
tes que nada, ver hacia dentro 
de nosotros mismos, estar dis-
puestos a revelarnos todas nues-
tras verdades. También se nece-
sita valor porque podríamos en-
contrar algo que no nos guste. 
Todas las personas tenemos al-
gunas características más positi-
vas que otras. El reconocer las 
más positivas nos permite sen-
tirnos bien con nosotros mis-
mos. 
Cada individuo es valioso y me-
rece ser amado y respetado por 
el solo hecho de ser una perso-
na, sin distinción de sexo, raza 
o creencias. 
Los varones generalmente 
aprendieron a no expresar sus 
sentimientos, a ser agresivos y 
dominantes; se hicieron a la idea 
desde muy temprana edad de 
que en ellos reposan la autori-
dad y las decisiones importan-
tes. 
Las mujeres aprendieron un 
comportamiento de poca inicia-
tiva, contentándose, algunas 
veces, con ser protegidas por los 
hombres de la casa. 
Estas ideas de lo masculino y lo 
femenino como dos mundos 
opuestos, sirvieron para asignar 
diferentes papeles a los hombres  
y las mujeres. Se decía que el 
papel del niño era prepararse 
para sostener una familia y el de 
la niña para atender la casa y los 
hijos. 
Hoy se sabe que esas funciones 
no pueden ser, sin embargo, 
exclusivas de uno u otro sexo. 
La crianza y educación de los 
hijos es responsabilidad del pa-
dre y de la madre. Igualmente la 
responsabilidad económica del 
hogar bien puede ser comparti-
da por ambos. 
No hay sexo superior a otro, así 
como tampoco hay sexos o-
puestos, son diferentes. Si los 
patrones de comportamiento 
masculino y femenino son rígi-
dos e inflexibles limitan a las 
personas en sus vivencias. 
Durante su formación, las per-
sonas reciben infinidad de men-
sajes contradictorios que dificul-
tan el desarrollo de la sensibili-
dad, el respeto hacia el otro y la 
responsabilidad individual e im-
piden una toma de decisiones 
objetiva y con sentido humano. 
A través del reconocimiento, la 
valoración y el respeto hacia las 
otras personas, independiente-
mente de su sexo, se lograrán 
relaciones más armónicas y es-
tables. 
Hombres y mujeres tenemos 
iguales derechos y responsabili-
dades. Así, debemos compren-
der que tanto la mujer como el 
hombre tienen derecho a estu-
diar, trabajar, prepararse para 
ocupar cargos en la sociedad, 
tomar decisiones juntos, 
especialmente en lo que respec-
ta al momento de tener rela-
dones sexuales o de tener hi-
jos. De esta manera, podremos 
reconocer que la procreación 
no es la única opción en la vida 
de la mujer. Todos los seres hu-
manos (sin distinción de sexo, 
edad, color, religión, situación 
laboral, social o económica) nos 
desarrollamos como personas, 
resolvemos situaciones indivi-
duales, familiares y comunitarias 
y debemos hacerlo con sentido 
de responsabilidad y com-
promiso. 
Los hombres y las mujeres he-
mos hecho posible la historia 
con el trabajo y la creatividad, 
resolviendo problemas y convi-
viendo solidariamente juntos. 
Descalificar o imponer ideas 
negativas sobre las personas por 
pertenecer a uno u otro sexo es 
negar la propia historia y la ca-
pacidad de crear, inventar, des-
cubrir y hacer. 
MANUAL DE EDUCAC1ON EN POBLACION 
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Mis MANUAL DE CONVIVENCIA 
PRESTADO POR 
Grado 9 
13RESENTADO 
Carlos Mscalante 
(Titular) 
Mari*, Pertuz Castañeda 
(Practicante) 
INSTITUTO SANMIGUEL ARCÁNGEL 
ETICA Y VALORES 
GRADO 9 
SANTA MARÍA D.I.C.m 
ACTIVIDAD: Encuesta 
DIRIGIDA: alumnos colegio san miguel arangel 
TEMA: reglamento escolar y valores dentro de la institución. 
PREGUNTAS 
Edad: años Sexo Grado 
1). conoces el manual de convivencia o reglamento escolar si 
que aspectos positivos en el encuentran 
 
que aspectos negativos  
propuestas para revisarlo o complementarlo. 
 
que valores practicas mas dentro de la institución 
los de la casa 
los del reglamento 
no 
RESULTADOS DE LA ENCUESTA 
En la actividad realizda a los estudintes del instituto SAN 
MIGUEL ARCANGEL7 sobre el manual de convivencia o reglamento 
escolar se encontraron hállazjos signifieativo 
_ ¿CONOCES EL MANUAL DE CONVIVENCIA? 
Si 60% 
10 40% 
a_ ¿Qui; ASPECTOS POSITIVOS ENCUENTRAS EN EL MANUAL? 
Ninguno 65% 
El derecho de defensa que tienen los estudintes ,que le permi 
ten defenderse de manera denocratica exponiendo BUS razones 
35%. 
3, ,MUE ASPECTOS NEGATIVOS ENCUENTRAS? 
No saben 70(4 ya que no conocen el manual de convivencia. 
Practican normas que ellos no ven que estan escritos en ningn 
na parte 301 
11.24 PROPONES PARA REVISARLO O COMPLEMENTARLO? 
Primero .Entregarle el manual de cónvivencia a los estudiantes 
Segundo .que de cadacurso se seque un representnte y se discu 
ta con docentes ,administtativos y padres de familia. 
Tercer o.fle s e haga una diecucion democratice tse sgqaen la 
conelus iones y se le quiten o agregen 41go. 80% 
No propone nada 201. 
5_44151 VALORES PRACTICAS DENTRO DE LA INSTITUCION? 
_ Los dl la eles: .20'1,- 
_ Los de la institucion 30% 
Segun su criterio 5% 
En esta investigacion que se hizo atreves de una encuestaconclui 
ncei que lo que pilada es el des conocimiento dcl manta de convi 
vencia gon base en que las directivas no le han hecho entre ga 
a los alumnos de el manual . 
El 40% de los que conocen el manual s en alumnos antiguos 
as los valores que mas se cumplen en la institacion son los de lacea 
la casa y los de los criterios de los estudiantes . 
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DROGAS: ALCOHOL Y TABACO a LA ESCUELA 
PRESENTADO POR 
Grado 9 
PRESENTADO A 
CARLOS ESCALANTE 
(Titular) 
MARIA PERTUZ CASTANEDA 
(Practicante) 
INSTITUTO SAN MIGUEL ARCÁNGEL 
ETICA Y VALORES 
GRADO 10 
SANTA MARTA D.C.T.H 
ACTIVIDAD: Encuesta 
DIRIGIDA: Alumnos colegio san migue( arangel 
TEMA: Drogadicción y alcoholismo aplicado por los alumnos de 10° 
PREGUNTAS 
Edad: años Sexo Grado 
Has probado alguna clase de droga: si no 
Cual:  
En que edad la consumiste: 
  años 
Consumes bebidas alcohólicas: si no 
A que edad la consumiste. 
  años 
Fumas: si no 
 
     
Crees que la institución debe ayudar a los alumnos que consumen drogas, alcohol y 
que fuman: si no 
Como crees que la institución los puede ayudar: 
RESULTADOS 
En la investigacion que se hizo de la drogadiccion ,alcoholis 
noy tabaco seobtitvieron los siguientes resultados. 
11-1A SPROBAIO ALGUNA CLASE DE DROGA? 
NO 97% no ha consumido ninguna clase de droga. 
31 370 ha consumido droga .De ese 3% ol 2% ha probddo maihuana 
y el I% cocaina. 
2_¿ CUAL? 
Marihuana 2% 
Cocaina 1% 
3EN QUE EDA D LA CONSUMISTE? 
El 1,5% de los estudiantes laconsunieron a ls edad de 15ados. 
El otro 1,5% restante lo hicieron a la eddd de 17años 
4.2CONSUMES BEBIDAS ALCOHOLICAS? 
Si 40% 
No 60% 
De e se cuarenta porciento ,e1 27%del consumo se daen en los 
varones 'el 13% se da entre la mujeres. 
Las edades de consumo en los varones oscila entre los 15y los 
17ahos ,en alumnos de 10 y U. 
La edad de consumo entre las mujeres es de 15a 16y en alumnos 
de los grados 10 y 11. 
5_¿FUMA S? 
Si 5% 
No 95% 
6_2CREES QUE LA INSTITUCION Dhidt AYUDAR A LOS ALUMNOS QUE 
CONSUMES'. DROGAS ,alcohol.Y TABACO? 
Si 100% 
7_400M0 CREES QUE LA INSTITUCICK PUEDE AYUDAR? 
50% A TRAVES DE CHARLAS 'CONFERENCIAS ,VIDEOS.En donde se les 
haga ver lo peligrosoqe es el consumo de toda clase de drogas 
de tabaco y alcohol para el cuerpo, la mente y el dho que le 
taus a alas personas qe los rodea. 
El otro 50% suguiere qc se deben unir padres de familia ,docen 
tes,directimos ,adminis trativos para prevenir el consumo en 
los de mas estudiantes yayudar ajos que presentan problemasu de 
consumo as uperar el problena Tara esto se sugiere por parte de 
los estudiantes laconformacion de la escuela para padres .En 
dond e se realizaran actividades pedgogicas *recreativas que 
integreb a padres ,estudiantes ,docentes ,administrátivos . 
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PROYECTO SOCIAL 
CONSTRUCCIÓN DE BANCAS 
PARA EL DESCANSO 
PRESENTADO POR: 
ALUMNOS DE NOVENO 
PRESENTADO A: 
ROSALDINA DIAZ 
(Titular de la asignatura éticas y valores) 
Y 
MAFtIA PERTUZ 
(Practicante) 
COLEGIO SAN MIGUEL ARANGEL 
ASIGNATURA: ETICA Y VALORES 
GRADO: 9° 
SANTA MARTA 
2001 
JUSTIFICACIÓN 
La construcción de las bancas se hace necesaria debido a la falta de sitios donde los 
educados puedan sentarse y compartir un rato ameno en la hora de recreo, además de eso 
esta el hacho de que la demanda de bancas, sillas para sentarse es mas grande que la 
oferta. 
Por esta razón los alumnos del grado 9° queremos que las directivas non ayuden a la 
financiación para la construcción de dichas bancas que además de contribuir a que los 
educados se sientan cómodo en su recreo también ayuda a la ornamentación del colegio, 
OBJETIVOS GENERALE 
Buscar el bienestar de todo los alumnos en la hora del descanso 
OBJETIVOS ESPECIFICOS 
Crear espacios cómodos 
Ambientar el poco espacio de recreación que poseen los educados 
PRESUPUESTO 
Elementos cantidad valor 
Carta brava 1/3 $ 40.000 
Clavos 1 $ 5.000 
Pintura 1 $ 12.500 
TOTAL $ 57.500 
RECURSOS 
Recursos materiales: 
Martillo 
Pala 
Cavador 
Machete 
Estos materiales serán proporcionado por los alumnos de lo traerán de su casas. 
Recursos humanos: 
Estará dado por los alumnos de noveno y el resto de los alumnos del colegio que quieran 
participar. 
FINANCIACION 
El cincuenta porciento será financiado por las directivas del colegio y el restante por los 
alumnos que lo harán por medio de rifas y cuotas que pondrán entre ellos mismos 
ANEXOB 
PLAN DE ESTUDIO DE LOS GRADOS 6,8,9,10,1 
104 
5 
PLAN DE ESTUDIO 
SELECCIÓN DE CONTENIDO 
ASIGNATURA: ÉTICA Y VALORES GRADO: 60 
UNIDAD I 
DERECHOS HUMANOS 
- Derechos del Ser Humano 
- Origen y Fundamento de los Derechos Humanos 
- Derechos de Niños y Niñas 
-- Deberes y Obligaciones 
UNIDAD II 
LA FAMILIA: NÚCLEO FUNDAMENTAL DE LA SOCIEDAD 
- La Función de la Familia en la Democracia 
Protección de la Familia en la Sociedad Democrática 
La Familia como primera Asociación 
UNIDAD III 
DEMOCRACIA PARTICIPATIVA 
Sociedad y Estado hacia la Democracia 
Camino de la Democracia 
Democracia Participatiya 
- Instrumentos de la Democracia Participatiya 
Democratización de la Educación 
UNIDAD IV 
SOCIEDAD 
- La Comunidad Local 
- La Ciudad 
Como vivir en Comunidad 
- Valores Ciudadanos 
UNIDAD V 
CONOZCO MI CUERPO 
- La Fisionomía del Cuerpo Humano 
- Como funciona mi Cuerpo 
Mi Sexualidad 
Prostitución 
Embarazo 
PLAN DE ESTUDIO 
SELECCIÓN DE CONTENIDO 
ASIGNATURA: ÉTICA Y VALORES GRADO: 8° 
UNIDAD! 
DEMOCRACIA PARTICIPATIVA 
- Formas Participación Ciudadana 
- El Voto y 
- Revocatoria dei Mandato 
- Las Leyes en nuestro País 
UNIDAD II 
DERECHOS HUMANOS 
- Origen y Fundamentos 
Las Violaciones de los Derechos Humanos 
Quienes violan los Derechos Humanos 
Derechos Fundamentales 
UNIDAD III 
QUIEN SOY 
- El libre desarrollo de la Personalidad 
- Soy una Persona Pensante 
- Mis Derechos como Persona 
UNIDAD IV 
LA COSTA ATLÁNTICA 
Límites 
Departamentos que conforman la Región Atlántica 
Centros Importantes 
La Fauna y Flora de la Región Atlántica 
UNIDAD V 
LAS DROGAS 
La Drogadicción en la antigüedad 
Clases de Droga 
Consecuencias del consumo de Drogas 
Alcoholismo 
Tabaquismo 
PLAN DE ESTUDIO 
SELECCIÓN DE CONTENIDO 
ASIGNATURA: ÉTICA Y VALORES GRADO: 9' 
UNIDAD I 
LAS LEYES 
- Base de la Organización Social 
Responsabilidades del Estado frente a la ley 
Incumplimiento de las leyes 
Delitos de los Funcionarios Públicos 
Consecuencias de estos delitos 
UNIDAD II 
DERECHOS HUMANOS 
- Origen y Fundamentos 
- Derechos del Hombre como ser humano 
Las Violaciones a los Derechos Humanos 
Quienes violan los Derechos Humanos 
Porque se violan los Derechos Humanos 
Derechos Humanos Básicos 
UNIDAD III 
YO COMO PERSONA PENSANTE 
Características de la persona 
- Personalidad 
Valores como persona 
Valores como ser social 
Que es Valor y Valores 
Valores Auténticos 
UNIDAD IV 
CONOZCO Mi CUERPO Y MI SEXUALIDAD 
- Características de la Fisionomía del Hombre y la Mujer 
- Como funcionan las partes de mi cuerpo 
Soy un ser sexual por naturaleza (Sexualidad) 
Pornografía 
Prostitución Planificación 
- Embarazo 
Aborto 
E.T.S. 
- Autosexualidad 
UNIDAD V 
LA DROGADICCIÓN 
La Drogadicción antiguamente 
Ciases de Drogas 
Causas de la Drogadicción 
Consecuencias 
Alcoholismo 
- Tabaquismo 
- Como prevenir el consumo de las drogas 
PLAN DE ESTUDIO 
SELECCIÓN DE CONTENIDO 
ASIGNATURA: ÉTICA Y VALORES GRADO: 1 et  
UNIDAD I 
EL HOMBRE REALIDAD PERSONAL 
Características de la Persona 
La Personalidad 
El Hombre como Realidad moral 
Acción Responsable del Hombre 
UNIDAD II 
LOS VALORES 
El Valor y los Valores 
El Valor Moral 
Reflexión Histórica sobre Valores 
Valores Auténticos 
Problemas de los Valores 
Superación de la Crisis de Valores 
Hacia una Escala Personal de Valores 
Valores Sociales 
UNIDAD III 
MI SEXUALIDAD 
- Sexualidad 
Sexo - Genero 
- Sexo - Función 
Planificación 
- Diferentes Métodos Anticonceptivos 
- Embarazo 
.- Aborto 
- Autosexualidad 
Desviaciones Sexuales 
- Pornografía 
- Prostitución 
E.T.S. 
UNIDAD IV 
DROGAS 
Drogadicción en la antigüedad 
Clases de Drogas 
Causas y Consecuencias 
Narcotráfico 
Alcoholismo 
Tabaquismo 
Como prevenir y combatir la Drogadicción y el Narcotráfico 
UNIDAD V 
CONFLICTOS SOCIALES 
El Desempleo 
La Falta de Vivienda 
Falta de Servicios Públicos 
- Conflicto Armado 
Causas 
Consecuencias 
- Desarrollo 
Actores 
- El Conflicto Armado Colombiano actualmente 
Papel de los Medios de Comunicación en el Conflicto Armado 
PLAN DE ESTUDIO 
SELECCIÓN DE CONTENIDO 
ASIGNATURA: ÉTICA Y VALORES GRADO: 11° 
UNIDAD I 
DERECHOS HUMANOS 
ORÍGENES Y FUNDAMENTOS 
Los derechos del ser humano 
Violaciones de los derechos humanos 
Deberes y obligaciones 
Nuestro compromiso con los derechos humanos. 
UNIDAD II 
VALORES FUNDAMENTALES EN LA SOCIEDAD 
- La Responsabilidad 
- Tolerancia 
Orden 
- Justicia 
- Respeto 
- Honestidad 
UNIDAD III 
EDUCACIÓN SEXUAL 
Sexología 
- Sexualidad 
- Sexo - Género 
Sexo - Función 
El Embarazo 
- Métodos Anticoncéptivos 
- Aborto 
- Séxo Solitario 
- Desviaciones Sexuales 
E.T.S 
UNIDAD IV 
DROGAS 
Drogadicción en la antigüedad 
- Causas - Drogadicción 
- Consecuencias 
Narcotráfico 
Como debemos prevenir y combatir la drogadicción y el narcotráfico 
Alcoholismo 
Consecuencias 
Tabaquismo 
Tu actitud frente a las drogas 
Tu actitud frente a conflictos familiares 
- Tu actitud frente a las presiones sociales 
- Tu actitud frente a la vida 
UNIDAD V 
ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
- Las Jal 
- Veedurías ciudadanas 
- Concejo 
- Alcaldía 
ANEXO C 
LISTA DE ALUMNOS DE LOS GRADOS 6,8,9,10,11 
lOs 
INSTITUTO SAN MIGUEL ARCANGEL 
LISTA DE ALUMNOS MATRICULADOS AÑO 2001 
GRADO SEXTO 
N° ALUMNO 
AARON CANSARIO EEREN ELIECER 
ARDILA JIMENEZ GABRIELA M. 
CAMPO OCHOA YURANIS JANETH 
D1AZ SANCHEZ DALCIO JUNIOR 
GUARDIOLA BARROSO YURIS MARÍA 
06 MEZA GUTIERREZ VICTOR ENRIQUE 
NAVARRO ESTRADA TATIANA 
RANGEL POTES LUZ JANETH 
RIVADENEIRA LAVALLE BRAINER E 
SOSA ZAMORA DANIRETH TATIANA 
11 TERAN MEDINA E1NER JOSÉ 
TERAN MEDINA ESNEIDER ALFONSO 
TERNERA BARRANCO JULIETH 
TOVAR ARRIETA JUAN CARLOS 
MARTÍNEZ CABAS NANYEI IS 
LACAYO MACHADO M1CHELLE 
17 MAESTRE ROMERO LIGIA 
LEIVA BLANCO YESICA 
LACAYO MACHADO CRISTIAN 
MALDONADO DAIRO 
21 PINTO OSCAR FABIAN 
Santa Marta Mes de:  Profesor:  
INSTITUTO SAN MIGUEL ARCANGEL 
LISTA DE ALUMNOS MATRICULADOS AÑO 2001 
GRADO OCTAVO 
N° ALUMNO 
01 BARROSO GONZÁLEZ MAURA AL!DA 
02 BENNEDETTI HAROLD DE JESÚS 
03. CALABRIA ARR1ETA DANILO JOSÉ 
04 CARDENAS FLOREZ EDINSON FABIAN 
05 CERMEÑO GOMEZ JUSTINO ALFONSO 
06 DE LEÓN CASTRO DULFY ESTHER 
07 D1AZ GONZÁLEZ DUBAL ROB1EL 
08 DIAZ PEREZ VICTOR RAFAEL 
09 MEJIA OLATE DASNUBIS ROSA 
10 MUÑOS PERTUZ M1LEIDYS 
11 °VALLE GUAJE ALEX JAVIER 
12 QUICEÑO BARROS MAIRA A. 
SUÁREZ RODRÍGUEZ DARWIN M. 
VALLECÍA VASQUEZ VICTOR O 
MARTÍNEZ OCTAVIANO 
GARCIA BENEDETTI HAROLD 
Santa Marta Mes de:  Profesor.  
INSTITUTO SAN MIGUEL ARCANGEL 
LISTA DE ALUMNOS MATRICULADOS AÑO 2001 
GRADO NOVENO 
N° ALUMNO 
01 CERVANTES RAMIREZ YAGIN GlrEL 
02 GOMEZ CARREÑO JUAN PABLO 
03 HERNÁNDEZ CARDENAS jOHN F. 
04 MORA BETANCOURT CAROLINA 
05 ORTEGA BARRAGAN LUIS JAVIER 
06 PALLARES PALLARES MELVIN 
07 PALLARES PALLARES RAPAR 
08 RESTREPO DE LA HOZ JOHANNY E. 
09 SUAREZ RODRÍGUEZ DARWIN MARAL 
10 TINOCO PUPO ADRIANA MARGARITA 
11. VIVAS AGUAS LUIS CARLOS 
12 YEPES DURANGO CARLOS JUNIOR 
Santa Marta Mes de  Profesor  
INSTITUTO SAN MIGUEL ARCANGEL 
LISTA DE ALUMNOS MATRICULADOS AÑO 2001 
GRADO DECIMO 
N° ALUMNO 
CALDERON CASTILLA YOLIMA P. 
CARDENAS FLOREZ GEOVANY F. 
DE VEGA AGUILAR LUIS CARLOS 
DIAZGRANADOS SANDOVAL LADY D. 
DUCAT FLOREZ ADELINA I. 
06, DURAN IVIARQUEZ TAMIS 
GARCIA CARLOS 
GOMEZ RIVAS OSCAR ANTONIO 
MARTINEZ MORA LEIMMIS 
PERDOMO VARGAS GRACIELA V 
PEREZ FORERO ANGELO FARITH 
POLO PASAS DINA LUZ 
RODRIGUEZ CARDENAS MABEL 
SARMIENTO MOLINA MAGALY M. 
SILVA MONTAÑEZ LUIS MIGUEL 
STEFFENS TANG INGRID JOHANA 
17 TRISTANCHO CARREÑO PEDRO A. 
USUGA SILVA VICTOR ALFONSO 
BELTRAN JULIA ANGELY 
GARCIA OTRO 
SANCHEZ SOL M. 
VEGA LUIS CARLOS 
PERDOMO VIVIANA 
Santa Marta Mes de:  Profesor:  
INSTITUTO SAN MIGUEL ARCANGEL 
LISTA DE ALUMNOS MATRICULADOS AÑO 2001 
GRADO UNDECIMO 
N° ALUMNO 
AMAYA DÍAS JOSÉ RAFAEL 
ANDRADE GERDTS MAXIMO 
03 ATUESTA MANTILLA CARLOS A. 
CAMACHO FERNÁNDEZ KAREN 
GOMEZ TUBERQUIA LINA 
06 GOMEZ TUBERQUIA NINI JOHANA 
HERNÁNDEZ CARDENAS JORGE H. 
LLANES BERMUDEZ FRANCISCO 
MEJÍA PÉREZ KELLY JOHANA 
NAVARRO ESTRADA SHIRLEY K. 
11 OLIVEROS CASAS ARNULFO 
PINEDA OROZCO FIREMAN 
PONCE PALACIO CRISTIAN 
URIBE NIETO CARLOS ERNESTO 
15 VILARETE HELLEN DEL CARMEN 
16. VILLARREAL HERNÁNDEZ LINETH 
Santa Marta Mes de:  Profesor:  
ANEXO D 
HORARIO DE CLASES 
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INSTITUTO SAN MIGUEL ARCÁNGEL 
HORARIO DE CLASES 
NOMBRE PRACTICANTE: 
 MCPo, ISchno fcrtt.tz. C05tp7n- zote,/ 
PROFESOR TUTOR: JUAN QUEVEDO 
LINEA: Ciencias Sociales ASIGNATURA: Etica y Valores 
GRADOS: 6° 7° 8° 90 100  11° JORNADA: Mañana. 
HORA LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 
7:00 — 7:58 
7:58 — 8:55 110  
8:55 — 9:55 10° 6° 90 
10:15 — 11:00 8° 
11:00 — 12:00 
12:00 — 13:00 
yo Bo Profesor Acompañante 
no 
A NEXO E 
C RONOGRAMA DE ACTIVIDADES DEL INSTITUTO SAN MIGUEL 
ARCÁNGEL 
7 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL 
INSTITUTO SAN MIGUEL ARCÁNGEL 
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
ACTIVIDADES FECHAS RESPONABLES 
DESARROLLO CURRICULAR 15 DE ENERO AL 6 DE FEBRERO DIRECTIVOS Y 
PROFESORES 
1 11 III IV 
5 11— 20 IV 23 IV-14V1 9VI —14 VIII 14V1I1 — 16X1 
Entrega de logros 26111— 30111 Profesores 
Entregas de programas 12111-16111 Profesores 
Entrega de planillas 20 abril 21 junio 03 sept. 03 nov. Profesores 
Homenaje a la bandera 23111 y 20IV 15 mayo 10 agosto 26 nov y 30 
nov 
Profesores 
Reunión de profesores 16 marzo 18 agosto 
(concejo 
01 nov (Ev. Y 
Prof.) 
Directivos y profesores 
Informe a los padres de familia 16 III y 27IV 27 julio 14 Nov Directivos y profesores 
Jornada de recuperación 
y refuerzo 
231V - 27IV 17sept -21 
Sept 
05 nov —09 
nov 
Directivos y profesores 
Inscripción a vocero y 
personero 
02 marzo Directivos y profesores 
Elección a vocero y personero 30 marzo Directivos y profesores 
Elección concejo estudiantil 06 abril 01 junio Directivos y profesores 
Carnaval 2411 al 27 II Directivos 
Semana Santa 081V — 16IV Directivos 
Día de la tierra 20 abril 19 Oct (dia M. 
Amb) 
Profesores ciencias 
naturales 
Día del idioma 20 abril Profesores humanidades 
Día de la secretaria 27 abril Directivos y profesores 
Día del trabajo 04 mayo Profesor ciencias 
sociales 
Día del educador 15 mayo Directivos y profesores 
Ascensión de la virgen 25 mayo 15 agosto Profesores de religión 
Día del estudiante 08 junio Directivos y profesores 
Jornada pedagógica 15 de Junio 
Vacaciones estudiantes 15 junio-17 
junio 
Directivos 
Bingo Profiesta "ISMA" 02 septi. Directivos y profesores 
Dia mundial de la alfabetización 07 septiem. Profesor de 
humanidades 
Semana cultural 24 sept- 
20sept 
Directives y profesores 
Dia mundial del agua 05 oct. Prof. Ciencias naturales 
Dia de la raza 12 oct. Profesores ciencias 
sociales 
Dia de los niños 01 junio 31 octubre Directivos y profesores 
Examenes 11 junio — 
15 junio 
13 nov —23 
nov 
Directivos y profesores 
-Clausura 30 nov Directivos y profesores 
Graduación 01 diciembre Directivos y profesores 
ANEXO F 
CRONOGRAMAS DE ACTIVIDADES DE LOS GRADOS 6,8,9,10,11 
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
ASIGNATURA: Ética y Valores GRADO: 6° 
TEMAS ACTIVIDADES MARZO ABRIL MAYO JUNIO 
14 21 28 4 11 18 25 2 9 16 23 30 6 13 20 27 
Presentación ante los Dinámica (conozcámonos) X 
alumnos 
Los derechos 
humanos 
Muestra de grafica para 
interpretar, lectura y taller 
X 
Derechos y deberes Se mostró por medio de dibujos 
e ilustraciones el tema y se 
discutió 
X 
Actividad 
complementaria 
Los alumnos realizarán un 
collage en cartulina 
X 
La familia núcleo 
fundamental de la 
sociedad 
Se hizo una pequeña 
dramatización donde se 
representaron los roles familiares 
y se complementó con una 
lectura 
X 
LA familia: LA primera 
asociación 
Preguntas de indagación, 
realizaron caricaturas en tomo a 
la familia 
X 
Protección de la 
familia en la 
democracia 
participativa 
Observaron como se 
comunicaban las personas. 
Elaboración de carteleras con 
varios ambientes familiares 
X 
Sociedad y estado 
hacia la democracia 
Debate. Normas para realización 
de la semana cultural, se discute 
y se opina. 
X 
Origen de la 
democracia 
Se le dan lecturas sobre la 
historia de la democracia, se 
sacan las conclusiones en grupo 
y se procede a socializarlas. 
X 
TEMAS ACTIVIDADES MARZO ABRIL MAYO JUNIO 
14 21 28 4 11 18 25 2 9 16 23 30 6 13 20 27 
Instrumentos de la 
democracia 
participativa 
Se realizará un simulacro de una 
votación. Además se 
complementará con graficas que 
interpretarán los alumnos. 
X 
Actividad 
complementaria 
Programar una actividad Donde 
se le asigne función a cada 
quien. Ejemplo Brigada de aseo, 
etc. 
X 
La comunidad local Lectura de un documento en 
grupo donde se extraigan las 
ideas básicas. Realización de 
una encuesta para saber # de 
estudiantes que conocen bien el 
banjo, sus problemas etc, 
X 
LA ciudad Buscar significados de términos 
desconocidos, discusión sobre la 
privatización de los servicios 
publicos. 
X 
Valores ciudadanos 
para vivir en 
comunidad 
Debate sobre la conveniencia de 
tener normas en los grupos 
sociales. Aplicación de la técnica 
Phillips 6,6. concllusiones. 
X 
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
ASIGNATURA: Ética y Valores GRADO: 8° 
TEMAS  ACTIVIDADES MARZO ABRIL MAYO JUNIO 2 9 16 23 30 6 20 27 4 11 18 25 1 8 Presentación de 
los alumnos 
Dinámicas (la telaraña) 
dialogamos. Se 
 hicieron preguntas 
X 
Democracia. 
Formas de 
participación 
ciudadana  
Lectura, presentación 
de ilustraciones 
X 
Revocatoria de 
mandato  
Dramatización y 
lecturas 
X 
Leyes en 
nuestro país  
Exposición y dinámicas X 
Actividad 
Complementaria 
 alusivos al tema 
Taller recreativo. 
Collage con fotografías 
de periódicos, revistas 
X 
Derechos 
humanos, 
origen 
Lectura: Historia de los 
derechos humanos 
X 
Valoración de 
los derechos 
humanos 
 Constitución 
Debate sobre cuales 
derechos son los que 
se violan en la 
X 
Derechos 
fundamentales  
Ilustración descriptiva. 
Taller descriptivo 
X 
Libre desarrollo 
de la 
personalidad 
Dinámicas (Quien soy) 
lectura complementaria X 
TEMAS ACTIVIDADES MARZO ABRIL MAYO JUNIO 
2 9 16 23 30 6 20 27 4 11 18 25 1 8 Mis derechos 
como persona 
 fundamentales 
Dinámica y 
representación de 
derechos 
X 
Conozco mi 
región  
Ilustraciones, imágenes, 
video, preguntas X 
Limites, 
departamentos 
Localización, mapas X 
Fauna, Flora, 
culturas 
indígenas 
 en graficas. 
Se llevarán plantas 
nativas de aquí y la 
fauna y se presentará 
X 
Conozco mi 
ciudad 
Recorrido por Sta Mta 
dibujo. Visita sitios 
históricos 
X 
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
ASIGNATURA: Ética y Valores GRADO: 9° 
TEMAS ACTIVIDADES MARZO ABRIL MAYO JUNIO 
15 22 29 3 10 17 24 31 3 10 17 24 31 1 8 
Presentación 
ante los 
alumnos 
Dinámica (La telaraña) X 
Las leyes base 
de la 
organización 
social 
Análisis de las 
principales leyes en la 
Constitución 
X 
Incumplimiento 
de las leyes 
Representación de los 
principales delitos 
cometidos contra las 
leyes 
X 
La 
comunicación 
en función 
social 
Preguntas, collage de 
las clases de noticias u 
información 
X 
Medios masivos 
de 
comunicación 
Exposición de los 
principales medios de 
comunicación 
X 
Origen derechos 
humanos 
Lectura "Historia de los 
derechos humanos" 
X 
Valores sociales 
y los derechos 
humanos 
X 
Características 
de las personas 
Aplicación de un test de 
autoestima 
X 
Valores y 
antivalores 
Representación y 
lectura complementaria 
X 
Drogadicción, 
clases de 
drogas 
Charla dictada por un 
funcionario de 
antinarcoticos 
X 
TEMAS ACTIVIDADES MARZO ABRIL MAYO JUNIO 
15 22 29 3 10 17 24 31 3 10 17 24 31 1 8 
Alcoholismo Representación y 
lectura 
X 
Tabaquismo X 
Características 
de la fisonomía 
del hombre y la 
mujer 
Aplicación de graficas 
del cuerpo humano y 
complementarios 
X 
Funcionamiento 
de mi cuerpo 
Exposición y 
dramatizado, 
representar 
gráficamente las partes 
de tu cuerpo 
X 
Mi sexualidad Dinámica y documento 
de análisis. 
X 
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
ASIGNATURA: Ética y Valores GRADO: 10° 
TEMAS ACTIVIDADES MARZO ABRIL MAYO JUNIO 
12 26 2 23 30 7 14 21 4 11 
Presentación Dinámica 
(conozcámonos) 
X 
Valor y valores 
sociales 
Técnica del cuchicheo y 
representación 
dramática 
X 
Derechos 
humanos origen 
Documento análisis de 
ilustraciones 
X 
Como soy y 
quien soy 
Test de autoestima — 
Aplicación 
X 
Proceso de Paz 
y conflicto 
armado 
Debate con posiciones 
a favor y en contra y 
puntos de vista de los 
implicados 
X 
Sexualidad y 
conceptos de 
sexualidad 
Documentos y taller 
preconcpetual 
X 
Métodos 
anticonceptivos 
Muestra de los métodos 
folletos informativos 
X 
Embarazo 
causas y 
consecuencias 
Exposición y lectura 
complementaria 
X 
Aborto Video, Conferencia 
funcionado del debate 
X 
Autosexualidad Explicación en clase 
magistral y panel 
X 
Desviaciones 
sexuales 
Lectura y charla X 
Pornografía y 
prostitución 
Sociodrama y 
documento de análisis 
X 
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
ASIGNATURA: Ética y Valores GRADO: 11° 
TEMAS ACTIVIDADES MARZO ABRIL MAYO JUNIO 
13 20 27 3 10 17 24 8 15 22 29 5 12 
Presentación Dinámica 
(conozcámonos) 
X 
Mi sexualidad Clase magistral y 
conversatorio 
X 
Planificación Muestra de esos 
métodos 
X 
Embarazo Exposición X 
Aborto Charla dictada por un 
funcionario del PAB y 
debate 
X 
Pornografía X 
Conflictos 
sociales 
Representación a 
través de dibujos de los 
diferentes conflictos 
sociales 
X 
Proceso de paz 
y conflicto 
armado 
Debate y puntos de 
vista de las partes 
implicadas 
X 
Valores y 
reflexión 
histórica de los 
valores 
Lectura y reflexión 
representadas a través 
de frases, dibujos etc. 
X 
Crisis de valores 
y valores 
sociales 
Lectura y dinámicas X 
Drogadicción 
causas y 
consecuencias 
Charla por un 
funcionario de 
antinarcóticos 
X 
TEMAS ACTIVIDADES MARZO ABRIL MAYO JUNIO 
13 20 27 3 10 17 24 8 15 22 29 5 12 
Alcoholismo Foro y representación 
de las consecuencias 
del alcoholismo 
X 
Tabaquismo Exposición y debate X 
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
ASIGNATURA HISTORIA ANTIGUA GRADO: 6° 
TEMAS ACTIVIDADES SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE 
UNIDAD IV GRECIA ANTIGUA 6 13 20 27 4 11 18 25 8 15 22 
Configuración General de Grecia Observación en el mapa de Europa. 
Lectura 
i 
Evolución Histórica de Grecia Clase magistral. Trabajo escrito 4 1 
Mundo Espiritual de los griegos Dramatización conversatono Taller 
Grecia Colonizadora 1 
1111" 
i 
UNIDAD V. ROMA ANTIGUA 
Temas 
Formación y monarquía Clase magistral. Taller i 
República y conquista de Italia Exposiciones 
Expansión y crisis de la república Gula de trabajo 
I 
Cristianismo en el Imperio Lectura. Trabajo escrito hili p 
Evaluación Final 
i 
ANEXO G 
FOLLETO DE LA FERIA PEDAGÓGICA 
 414;NTO 
O MISIÓN. 
Dinamizar la pedago-
gía del desarrollo 
humano: una pedago-
gía para el Amor y la 
Vida, para la Paz y la 
Esperanza. 
o VLSIÓN.  
Centro Generador de 
diálogos entre: las 
Ciencias, la Tecnolo-
gía, el Currículo y la 
Pedagogía para abor-
dar la fonnación inte-
gral del hombre cari-
beño y colombiano 
Coordinadores del Evento 
Especialistas 
Ligia Mas 
lbeth Perla 
Juan Quevedo 
Abelegdo Pineda 
Blanca koa de Linero 
e 41‘ 
IMP11 
UNIVERSIDAD DE!  
PrDAt,CPCA 
tik401-ta04bCtStiPC101. 
Itakiált-11-tott 'V tlt 
"14l.„45 PARA LA 
CRIA1117DAD, 
b1705PMA F A 
FRATERNIDAD " 
FECHA: Noviembre 30 de 2001 
LUGAR: INEM Simón Bolívar 
HORA: 8:AM —6:PM 
100.0.1.1001.411/430alocisiat 
101.11111:1131ati.:111.111.1‘.1001.31301.11X 
PROYECTO PEDAGOGICO 
Proyecto formativo, en el más amplio sentido 
del término, constituido por el conjunto de 
Principios, Teorías, Intereses, Metas, Motiva-
ciones, Valores, Experiencias, Aciertos, Des-
aciertos, Procedimientos y Actividades Educati-
vas, integrados de tal forma que faciliten la 
comprensión acción e identidad conscientes del 
Maestro en su quehacer docente. 
Estos elementos pueden cohesionarse alrededor 
de tres componentes centrales: Reflexión Teó-
rica, Investigación Pedagógica y Práctica Do-
cente. 
O Reflexión Teórica: 
Acción en tomo a los procesos de enseñanza y 
aprendizaje de los saberes específicos, como 
también de sus contextos de tipo psicológico y 
sociocultural. 
O Investigación Pedagógica: 
Actividad de indagación en el aula ejercida por 
el maestro con el fin de desarrollar el espíritu de 
búsqueda, comprensión e interpretación cons-
ciente de su propia práctica, con miras a lograr 
fuerzas motivadoras para el estudio y el perfec-
cionamiento permanentes. 
O Práctica Docente: 
Actividad profesional identificada en la práctica 
de la enseñanza, entendida ésta como el adelan-
to de acciones para el desarrollo de los procesos 
superiores del pensamiento, la formación perso-
nal, los valores, etc. 
DEPARTAMENTO DE PEDAGOGÍA 
T'EL: 4308649 
.5:00 PM. Danzas de la 
Universidad del Magdale-
na 
6:PM. Cierre 
Programa de Ciencias 
Físico- Matemáticas. 
Mary Luz [guarán. 
Liz Martínez 
Jhon de la Hoz. 
Juan Cuevas. 
Luis Perca 
Daladier Tinoco. 
Johanna Palomino. 
Gabriel Márquez. 
Juan Carlos Perca. 
Leybis López. 
Agustín Polo. 
Mileidy Salcedo. 
Antalcides Cárdenas. 
Programa de Ciencias 
Naturales 
Carmen Judith Bermúdez Daza. 
Mauricio Duque Villalba. 
Miguel Argotte Salgado. 
Miro Vega. 
Fmnks Vásquez 
lromaldi Granados. 
Milena Rua. 
Legny Martínez. 
Yoleima Altafidla 
Yoreimes Batallo. 
Maribel Ortiz. 
Petrona Cuadros, 
Roberto Cadro 
Dolores Machado 
Artes plásticas 
Afina Barón de Pérez 
Propósitos: 
Presentar a la comunidad educa-
tiva y a la ciudadanía Samaria 
en general el resultado del pro-
ceso de formación docente de 
los estudiantes de la Facultad de 
Ciencias de la Educación desde 
su Proyecto Pedagógico 
> Facilitar espacios de socializa- 
ción e intercambio de saberes. 
"ALAS PARA LA CREATI- 
VIDAD, LAZOS PARA LA 
FRATERNIDAD" 
PROGRAMACION: 
8:30 AM. Himno de Colom-
bia y de Santa Marta 
9:00 Palabras del rector del 
INEM Simón Bolívar. 
9:20 Apertura e instalación por par-
te del señor Rector.Decano de la 
Facultad de Educación y Directora 
del Departamento de Pedagogía de 
la Unimag 
10:00 AM. Presentación de es-
tampa musical y artística 
10:30 A.M. a 5:00 P.M. Visita a 
cada stand por los jurados, estudian-
tes, invitados y comunidad interesa-
da 
Programa de Lenguas Modernas. 
Aniladis Jimenez it 
Luis Gerónimo Bermúdez. 
Myriam Fabiola Bonilla. 
Ruby Borrero. 
Milena Capella 
Alejandra Sofía Daza. 
Milena Fandiño. 
Rita Granados. 
Francisco Mariño. 
Dina Soraya Jaimes, 
Rosa Mónica Mozo. 
Deybys Marshall. 
Programa de Ciencias Sociales 
Santander González 
Liliana Pérez 
Akxis Baquero 
Carlos Gómez 
Derlis Sosa 
Jainer Sosa 
Juana Padilla 
Betsy Moreno 
Tilcia Blanco 
Marbel Gómez 
Richard de la Hoz 
Reisner Ravelo 
Milton Aislant 
Efrain Castilla 
Luis Olaya 
Heider Ortega 
Álvaro Escobar 
Ruth Idarraga 
María Pertuz 
María Nohemí González 
Ellcin Padilla 
Armando Ruiz 
Edison Correa 
ilion Víctor Imitola 
ti114-TY YúY Vali VattlirtialWat'S"t313"-W-'114"1"341/40"-k-nntwormoclooats. 
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ANEXO H 
FORMATOS DE ENCUESTAS REALIZADAS ALOS EASTUDIANTES Y 
DOCENTES 
VNIVERSIDAPDEL MAGDALENA 
PROYECTO PEDAGOGICO 
ACTIVIDAD INYESTIGATIVA : Encuesta 
TEMA DE LA ENCUESTA: La motivaci6n 
POBLACIM ENCUESTADA : Alumnos instituto SAN MIGUEL ARCANGEL 
ENCUESTADOR : Maria Pertuz 
.Alomna de IXsem de ciencias sociales 
EDAD:   hn SEXG:  P GRADO: U: , FECHA:uL05/01 
PRCGUNTAS 
I_¿ Para ti que es mctivacaón ? 
/I_/ Como te mctilln tus profesores en clases? 
/11_2 que material de apoyo utilizan tus profesores en clases 
IV_2, Cual utilizan con mas frecuencia/ 
V_A. Crees que tu saldn de clases esta bien acondicionado 
VI Cual es tu opinión acerca de la salidas de campo ? 
En la institucien se llevan acabó esta clase de activi 
dades pedngogicas ? 
VIII_¿ Como es la relacioh entre tu y tus profesores ? 
TW — e-u SoC' c .cc e ViCrt 11"‘‘C c5td —) 
— C CoflOCC (4 CE cHE ID ? 
VIIVERtIDAD DEL MAGDALENA 
PROYECTO PEDAGOGICO 
ACTIVIDAD INVBSTIGATIVA: ENCUETA. 
TEMA DE LA ENCUESTA: Curriculo. 
POBLAOION ERCUESTADA: Docentes del instituto SAN MIGUEL ARCANGEI 
ENCUESTADOR : Maria Pertuz. Alumna de IXsem de ciencias sociales 
EDAD : 
 . SEXO: 
. CARGO: 
 
PREGUNTAS 
I_¿Cual es su concepcióti de curriculo? 
II_¿Ouales son las clases de curriculo que conoces 9 
III_¿Cual es el enfeque curricular que maneja la institución ? 
/V_¿Cual es su enfoque curricular ? 
V_¿Para usted que debe contemplar el curriculo ? 
VI_¿ Sabemos que en las instituciénes educativas hay implicito 
un curriculo oculte. Donde cree que se ve palpado este ? 
VII„; Por quien cree usted que deben ser elaborados los linea 
mientes curriculares de la institucién. For la comunidad edumati 
va El ministerio de educacidn nacional Docentes. Cuál de eabs y 
por que? 
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PREGUNTAS 
I_ ¿ Utilizamaterial deapoyo en todas sus clases?. 
II., Atte otra clase de material utilltadiferentes a mapas y videos^ 
III_ ¿Através ¿e que metodos exploralos conocimientos previos 
de sus estudiantes ? 
IV_ ¿Que otra forma de trabajo diferenteal individual 1 le propor 
ciona asue Estudiantes? 
¿ Cual es su concepto de motivacion? 
ITI_¿ Como motiva usted asas estudiates? 
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INSTITUO SAN MIGUEL ARCÁNGEL 
Aprobado por resolución 310 de Julio 23 de 1999. 
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INDICADORES DE LOGROS: 
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ANEXO L 
CORRESPONDENCIAS 
MINARIO A ELARDO PINE15A RODRIGUEZ 
Coordinador Gral. Proyecto Pedagógico 
ter erib,„
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40 DEL 
DEPARTAMENTO DE PEDAGOGÍA 
Santa Marta, MAZzO a del 2001 
Licenciado (a). 
-IQ° \P11010 g_ret. 7.3nodnero 
Rector(a): 
NsillrFuTo s A IL) 1•11.T 6 u& i 
Distinguido (a) Licenciado (a). 
A través de esta Presentamos a usted al Estudiante Ho rY30 SD1111° er-L 
 
Identificado con el carné N° et6 1 3 Voi2.Z quien cursa PROYECTO 
PEDAGOGÍCO en el Programa de CYT calS S a ack 1.1) 
De la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad del Magdalena. 
Por lo anterior le solicitamos permita al joven en mención la realización de una 
serie de actividades contundentes al enriquecimiento de su formación pedagógica, 
según documento que con tal propósito han de presentarle. 
Agradecidos por su amable deferencia, 
Atentamente, 
Prehb MAZ.,50 5 -1/4 
ABELARDO PINEDA RODRIGUEZ 
Coordinador General del Proyecto P 
gdgico 
UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA 
DEPARTAMENTO DE PEDAGOGIA 
Santa Marta SerarAity-E rdel 2000 
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J-Paeo arklentes 
Distinguido(a) Licenciado(a) 
A través de ésta presentamos a usted al Estudiante ML.:_Irtla C 
e% • 
etbn, 
Identificado con el Gané No i34 oaa quien cursa 
p 
 
PROYECTO PEDAGÓGICO en el rograma de d'En abS, 
De la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad del Magda ena. 
Por lo anterior le solicitamos permita al joven en mención la realización de una 
serie de actividades conducentes al enriquecimiento de su formación pedagógica, 
según documento que con tal propósito han de presentarle. 
Agradecidos po1
. 
 su amable deferencia, 
Atentamente, 
CARMEN YADIRA ROMERO 
Dir. Departamento de Pedagogía 
REPUBLICA DE COLOMBIA 
DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA 
LICEO CERVANTES 
LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO No 569/99 
Reg Darte 34700100059 
Calle 11B na 22-63 
Tel 4207448 
Santa Marta 
Los suscritos Rector y Secretaria del LICEO CERVANTES certifican que la 
Señorita MARIA 1SOLINA PERTUZ CASTAÑEDA código 96134022 realizó 
actividades académicas en este centro Educativo desde el 13 de septiembre 
hasta el 15 de noviembre del aislo en curso destacandose por su puntualidad, 
manejo de grupo y excelencia azdeémica. 
Dado a los 15 dias del mes de noviembre del año 2.000. 
Cordialmente, 
i.c.E rrez S Lic • 144es 1 1  . n Samper 
C.0 g.693.89813/11a C.0 36.538.115 Sta Mta 
Rector Secretaria 
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ANEXO K 
FICHA DE EVALUACIÓN DEL DOCENTE ACOMPAÑANTE 
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UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA 
FACULTAD DE EDUCA.CiÓN 
DEPARTAMENTO DE PADAGOGÍA 
PROYECTO PEDAGÓGICO 
ASESOR PEDAGÓGICO: 
FICHA DE EVALUACIÓN DEL DOCENTE ACOMPAÑANTE 
,4 OCENTE ACOMPAÑANTE
. .a/U/O eatiaid,GRADO :  
PROYECTO rruiétruntiaLL °Cía met/faso& at. PERIODO DE ACTIVIDAD PEDAGÓGICA : 
  1410(30- joiio  
REFERENTES EVALUAMOS DESCRIPCIÓN CUALITATIVA 
-Interés T. y responsabilidad en el trabajo pedagógico realizado en la 
institución escolar. 
l k 
. 1m:tracción con directivas, profesores y estudiantes. 
Propone iniciativas de trabajo en pro de la Institución y participación en 
actividades escolares, conjuntamente con el docente acompadante. 
 
Creatividad y dinamismo en sus actividades pedagógicas. . 
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INSTITUCIÓN: 
ESTUDIANTE - DOCENTE / 
ASIGNATURA: 
 Rtipe Watt  
Ardua . AREA : 
5. Correspondencia entre los propuesto y ejecutado en relación con su \ 
proyecto pedagógico. 
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6. Fomento de la motivación, creatividad, reflexión y criticidad en los 
educandos. I 
S. aplicación de nuevos enfoques pedagógiCos a través de las actividades 
realizadas. 
9. Preparación y uso de los recursos seleccionados (talleres, gas, ayudas 
audiovisuales, material didáctico, otros) 
7. Apropiación de las temáticas por parte del estudiante - maestro y de los 
alumnos del grado respectivo. 
Manejo de la ex-presión corporal, oral y escrita. 
Seguridad y dominio de sí mismo y del grupo al realizar SUS actividades 
pedagógicas. 
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.L. ranicipacion activa y efectiva en actividades socio - culturales de 12 
Institución escolar. 
Evaluación permanente de los procesos de aprendizaje acordes con su 
propuesta pedagógica. 
Autocriticidad y aceptación de sugerencias a favor de su formación como 
profesional de la educación. 
45. Di
-Iguana de acciones hacia la comunidad educativa (Padres - Docentes) 
N relacionados con su proyecto pedagógico personal. 
16. Observaciones y recomendaciones. 
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UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA 
FACULTAD DE EDUCACIÓN 
DEPARTAMENTO DE PADAGOGÍA 
PROYECTO PEDAGÓGICO 
ASESOR PEDAGÓGICO: 
ESTUDIANTE - DOCENTE 
ASIGNATURA: 
ARE A: 
 Great I  
FICHA DE EVALUACIÓN DEL DOCENTE ACOMPAÑANTE 
DOCENTE ACOMPAÑANTE F ¿uta  GRADO: 
cqo 
 PROYECTO: /Aas.ti 
RIODO DE ACTIVIDAD PEDAGÓGICA: 
  
REFERENTES EVALUA1TVOS DESCRIPCIÓN CUALITATIVA T Interés y responsabilidad en et trabajo pedagógico realizado en la 
Institución escolar. 
Lmtracción con directivas, profesores y estudiantes. 
1 
Propone iniciativas de trabajo en pro de la Institución y participación en 
actividades escolares, conjuntamente con el docente acompañante. 
1 
Creatividad y dinamismo en sus actividades pedagógicas. 
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7. Apropiación de las temáticas por parte del estudiante - maestro y de los 
alumnos del grado respectivo. 
S. aplicación de nuevos enfoques pedagógicos a través de, las actividades 
real izadas. 
9. 
Preparación y uso de los recursos seleccionados (tañeres, guías, ayudas 
audiovisuales, material didáctico, otros) 
10 Manejo de la expresión corporal, oral y escrita 
11. Seguridad y dominio de si mismo y del grupo al reali7ar sus ac-tiyidades 
ixydagógicas. 
Participación activa y efectiva en actividades socio - culturrles de la 
Institución escolar. 
Evaluación permanente de los procesos de aprendizaje acordes con su 
propuesta pedagógica. 
Autocriticidad y aceptación de sugerencias a favor de su formación como 
profesional de la educación. 
\J 5. Desarrollo de 
acciones hacía la comunidad educativa (Padres - Docentes) 
N relacionados con su proyecto pedagógico personal. 
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DEPARTAMENTO DE PEDAGOG1A 
Santa Marta, D.T.C.F1,  ÑcJ arrIbrC La 1999 
Señores: 
?OS  
E. S. D. 
Distinguido Rector (a): 
Presentamos a usted al estudiante,  NIne°0 
con código  c)(0 '<io a quien cursa 
Q.liocicts .socigell  Qeb  
--Lsokin0 I &rtn enstkicteln 
\.1 I Semestre en el programa de 
en la Universidad del Magdalena. 
El (la) joven en mención colaborará con la Institución a su digno cargo mediante la 
realización de una serie de actividades conducentes al enriquecimiento de su formación 
pedagógica, según documento que con tal propósito ha de presentarle. 
Por lo tanto, mucho le agradeceríamos concederle el respectivo permiso. 
Atentamente, 
5 _ "gríl 11111111111 rrl 
GLORIA OROZCO DE BARROS • : ARDO R. . 
Dir. Dpto de Pedagogía. Coord. General Prnytuo Pedagógico 
